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E D I C I O N iS  J P I A B l A é
, , S e  t r a s p a s a  ,
el 0stflbleoimienlro deíppiu^tibles ^^tuadA 
eu la calle de Dos Aceras núm. 3, por teueí 
^ue'augeatar^e ^u due&o
M O S M C O S
Pntir I C u i|iiU i.-lillp
fWMSBw. ; ■ ' j;,
taldeess de site y Wi» iidieve psra amataf»-
knitadamés de les mármfstesi 
liS táiiidca más aatnicua de Auéafaiáá y dé
-for «cyeirtacián.
AecismendanM». al ^óMipe > n»(OSttfbu<lin mx43s- ha$ arSĉ ĉe ipatentádî  eop otfas iiuiltacl̂ es 
hecbas por aigunes fabricantes los cuales idistan
■î cbo f  n belleza, calidad y colorido, 
ñdar. .-^nse catálogos ilustrados.
Pabricadón de toda dase de objetos^ piedra 
-.artificial y granito.
Depásitos de cementos portia&d y.caks.hidtáu- 
«cas.
Expesidán y  despacbo îMiarqués dentarios. la.j
L o s  q u e  f u e r o t í
Los que hem os llegado a l a ' pTenir 
tud de la  vida, después de h ab er pa-i 
sado los años de la  juvem tudam ando/ 
¡con efusión sincera, n u n ca  q u ^ r a n -  
.tada., á  pesar de*'decepciones y des­
engaños, y deféudieAdo, en  i a  medi­
da de n u es tras  fuerzas, lós ideales de 
¡libertad y progreso .que en ca rn au  e ñ  
|á República, tenem os que recordar 
con pena cóm o h a  tran scu rrid o  el 
tiempo en u n a  lucha, sino  estéril.
prácticos apetecidos y cóm o ^paulatLl de abolengo,que cpíóo el iúolvidable añaigos dé la pT07Ítítíi&.-^Pablo Mkénes 
narneUte, hpy u n o , m añana  o tro, n a n | Zorü la, de quien fud déyptisimo ami- pregníetite de la ffunta provincial de Uniot
ido desapareciendo lo s  hom bres que | gb, taútb'cótítribuyó a l progreso político y  M ^m q a n a . 
fuerop n u estro s  an tecesores en  la  I social de ¿apaña. > '
profesión y defensa de ios ideales, s in ] De su actividad hay pocos ejemplos. A? Madrid, 5, Julio
haber logradiO-ver roqlizados sus an  | nu miémo tiempo despachaba sus asuntos \ Tomo parte íntima en su duelo. Téngame 
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Res Crespón bordados y lisos á precios ds fábrica. 
tuMs á mitad de precio.—Pañolería de Hlo y algodón, medias y calcetines.
l Á L T B A J )  D E  E S T A  C A S A
Antequera, 5, Julio .. 
08 irreparable pérdida de sü padre 
hre del Centro Republicano, de 
organismos del partido en este 
de Ijis sociedades obreras La Es- 
J^atemc^ Y'tia’jPrvgresiva le en-, 
l-ibás seatidO/pésame;—JoitóíMana 
lina, Dte^QiéM Poso»  ̂ ... ,
Nada, lo que hemos dicho*, el Sr¿ tlanale- 
jas, resulta completemente de^abnciado por 
esta bituacidñ miuísterial.
. ' Madrid,‘5 Julio,
Muy siÚQcramente me asocio á su dolor. 
José'3Í«ro, .
• Suscrito por su director, píiblitía nuéstro 
ablega £a  ITUitíw Merecí»^? un*artículo, dcl 
cual reproducimos los siguientes párrafos: 
«Hubo en la agitada y gloriosa existen­
cia del ilustre ¡finado,, una parte importantí- 
sima*que inflayd mucho Jen los destinos de 
fá  cuyo servicio; puso en muchas
EsteponaE^'Julio.'
Partido republicano asociase pena em- 
irgale por irreparable pérdida querido 
i.fiiiustre padrq.' Sale don Manuel Ruiz en re- 
preséntáción'de los correligionarios de Es- 
tl&pcma.--Jsídoro Ferndndés Oralto. Presi- 
denhde la iwnia Mwnicipal Eepnhticdna.
Madrid,,5 Julio, 
Participo diielo republicanos malagueños ̂ .......... j Con motivo del fallecimiento del ilustreqcapipííW su alma toda, grande y va erosa,j rep^biico dpn Pedro Gómez Gómez,numero-j ..j  . t
rec^iendo,entre aplausos y elogios merecí-' amigos y correligionarios visitaron trasmitirle mas sentido pesame.—José 
d í s ^ s ,  mordeduras venenosas de-sus ad- ayer nuestras oficinas para expresarnos sn U^^®*
versarlos,^porque en sociedades perturba- irreparable desgracia. T  . r: t v
dasijyiiiVididas eomola uuestra,laspasione8: ^ i  Antequera 5 Julio,
pololeas son ciegas y  los enconos,no se de-‘ O o n o u m ioac io jaos d e p é s s m e  | Le envía testimonio de su más vivo sen-
tieiten jamás ante Ipsíumbrales de la recti- Nuestro querido amigo don Pedro Gómez timiento,—̂Ctríaco Oíria.
;tum la.imparcialidady„la i.qsti(ua. , JjGhaix ha recibido durante el día de ayer los |
■todos pecamos por Pápsa de S-Stos atre- siguientes telegramas depésame: |  ' Madrid, 5 Julio,
bates del impresionismo meridional—nos-j Madrid, 6, Julio I Redacción País envíale sentido pésame,
y dftciuips pará,j ; Profundamente contristado envío sentí-rl—Gafena Gmard,
,h o ^ ^  al qiunrlo,pn/os méritos baátan pa- jjQ ¿QjQPQgjgjgja  ̂ i-
d.re,-^l¿a/a6? Presíííewíe ds ía Ttgrítt-1 Ant6(jU6i;a, p Jplio.
nea|con timbre, gloriosísimo, ni pata agra- Ua Bepúbltcana. ¡ Enterado: fatal desenlace enfermedad de
Viair á los vivos á quienes disculpa el cálido j J  su padre apresuróme á darle mi más: senti-
am|ienln que nos impulsa más á la agríá s Ronda. 5, Julio I do pésame que ruego haga extensivo á su
Centura que a' la serena crítica. ^  Con dolor nrofundo so asocia á la brande i respetable, femilia.—JS^anuel Ávilés>
ifiéde deci/se que durante mucho tiempo ’ ¿ inacabable pena qqe le ahige su^mejor 
fftéfD. Pedro Gón^ez Gótppz'el knalagueno gjgjgo _jrg^Q^ » Madrid, 5, Julio
nía^ popnlár porsué 'Iniciativas y-su  ac-j ^  i Reciba expresión de nuestro prbñindo
tividád qÜlMrables, tanto como por su ca-1 . - Ronda, 5, Julio I dolor,—Awíbnío'Gowfedie  ̂Gar&íi®.
ráctef indópendienle y sd fortaleza délu -j Reéibo tristísima noticia qüo me llena ! ~  •.
chador al que la adveraidad nO abate. dolor. Mi más profundo pésame. Tren mp- | Ronda, 5, Julio
Alcalde de Málaga en periodos dificilísi- diodía salgo,' Quiero acompañerte. -  - Asocióme pena por inmensa pérdida.—
moe, distinguióse,por eu probidad y su ree- 'Presídewíc de Za Jwwfa Mwííí-I Jfaí'fíit’ Gííer»-ero,
titud.'Ann todavía se, cita su administra'- cipat'E^^hlieat^a. á r ■ ■ —
—El actual comandante del Potenhme 
es un oficial de la reserva rusa llamado 
Alexieff que recientemente mandaba un'bu­
que mercante. !
De JLoAcLres
The iSíoH^rtí publica una información 
sensacional acerca del movimiento revolu­
cionario de Qdessa, en el.;Sque se baiUab% 
éourptfcá¡3aia  policía, p'' : .
Para dominar la agitación no se emplea 
más que el terror y los procedimientos san­
guinarios.
DeJMewYopk
Mt!. Roosevelt ha recibido centenares de 
peticiones de nacionales noruegos pidíénr 
dolé que reconozca la independencia de 
aquel Estado.
Parece que Mr. Roosevelt se negará.inte- 
rín no lo hagan Inglaterra, Francia y Ale­
mania.
Del Blelostok
En el puesto de policía explotó una bom­
ba resultando varios muertos.
GollBlones
Tres mil aldeas rusas de la región de 
Dineper exigen mejoras.
Entre los aldeanos y las tropas ocurren 
colisiones sangrientas.
De K lofl
Los huelguistas se entregan á los mayo­
res excesos.
Después de saquear varios estableci­
mientos atacaron á los agentes de policía
ceder el crédito que había solicitado el úl­
timo gabinete.
El ministro ,de Hacienda accedió á  la con­
cesión del crédito destinado á las exigen- 
clás de la crisis y'de los lazaretos, siempró 
qds se justifique la urgencia. i
Expresó déspuén Urzaiz A sus coriafiáñfe- 
ips la necesidad de quedo ifemitan lqís,]^“ 
supuéstos parciales antes del dia priméro 
de Septiembre,
Fueron concedidos dos indultos de pena, 
do muerte, correspondientes á los reos de 
Mazarete y  León.
Enorden á la' indemnización que debe 
entregarnos la éasa Thompson de Londres 
86'convino obviar la dificultad que se opo­
ne al pago,abonando sushonorarios al abo­
gado y los procuradoras.
D e s p e d id a  y  e o n s a g p a e id n
A despedir al señor Maura acudieron á. 
la estación los señores general Azcárraga, 
Dato, marqués de Pidal, todos los exmínis- 
tros, doscientos diputados y senadores y 
y numerosos amigos.
Todos ellos, al arrancar el trep, tributa- 
roñal viajero una triple salva de aplausos, 
al propio tiempo que prorrumpían en vivas 
al jefe de los conservadores! :
Considérase este acto como la consagra^ 
ción de la jefatura.
C r im in a l e s  d e s c u b i e r t o s  
La policía ha déscubierto á trefe crimina­
ción como modelo.
Senador del reitfo, te bafetó llegar á la al­
ta Cámara para que le distinguiesen por sus i
Granada, 5, Jqlip j 
La muerte de su padre áquien tanto que-1porque en  el o rden  de las ideas n a d a '-------t"*." 't *'" a ' .
cp’ mprrlp <sÍTi ofetftnpr lo*?-rpRnltadnfe I ^  n a  me ha producido muchísima pena. Mi
® P ’ . .  . , . I gurando entre aquella pieyads de ^b)*98re- más sentldo( pésame comn el de todos los
Vencidos por los años y las luchas,f d®® óonsulados, el de Bolivia y la Argenti-1V enem os p w  ios anos y las m ouas j Representante de Comer- ¡
han ido cayendo m uchos de a q u e l lo s 1 .j .^  la industria, que presidió muchas^
.Vélefe Málaga
, , - . • . v!(u f  A i tiiw y la innusiria, que preeivuu 5 Junta muStñeibal, Ditefetiva Círculo Repu-
probaqos y  entuSiAStaBun^rales, deH ^l^g^.^g, gjl̂  aj^aellatopori^íblipáno y socios acuerdan transmitir in-
mócratas y republiéanoi^ qué estab an  I Corpora'éión y los dei, Anticuo pgg^ pérdida tan'irreparablei
en el apogeo  de su  vldá 'CUañdó enisindicstó de Vlnós, qué tatbbién presidió , —'Serráis, Moreh Gómes Bio8,i Lasa, Lia~ 
íñUestro país,se OpÓraronAos. dos sü  i  Qon su acóstumbrádíb acierto;^.ipás; tarde, ■ rios. Gastejm, Ocomee Bwis, Mureütftí), Ber- 
'^cesós m ás transcen d en ta les  de la  po |  incapsable en sns hobles p ro p ó ^ ^  de ser- Mai^vh,, Lopes Buis, Plores, G&m-
lítica nacional en  él siffló pasado: la  |v ir ¿  Maga,'cuVósífeterbseS defendió sieni- Tosbano, Pregúelo, Mdrruenda, Al-
derri- pr^ CohlíOtábte& brioS, teprbdüjósu admí- p^rtfo, Bios, Tejea, Garda Chicano
j, ? 13 TT la «a I rabí© constaucia CU dicha labor como pro-1 y
M «I t r e n »  de lo s *® “ :L t4 e ,,¿d e laC 4 d .a ra  J<m-'
dieion de Sagunto  del año  74, que I salvamento de náufragos, co^o direc- 
Irestauró la  m ism a dinastía . j tor de"̂  1̂  Sóciédpd Económica de A
Tanto  lo s  qu%' se acogieron á,,ésta,. | p¿ig y dé ótrbs ho ménós valiosos org» 
rindiendo cim O al ditís éxito, cuan to  | aign^oh, y al parqúe desde temóla fecha 
los qpe phr^aneciéropf Ú éW  á  éüS I ctrganízaba y dirigía lod iínportafitefe ele* 
ideas de sierapre y ,1ob ^qe  pvplucio-jmentos p^blíticos dé sú . comunión repübh- 
narpn en  .sentido  progresivo, pasan-1 cana
Ronda 5 Julio. 
Sale pata Málaga representación repu­
blicanos Rpnda;..asóeiome de corazón á su 
dolor.—Ignacio Maria del Cid.
Madrid, 5, Julio
Reciba el más sentido pésame. Lamenta­
mos con toda el alma triste pé,rdida, T-lfa- 
rianó VelaMuritlo.
Ronda, 5, Julio
Esta Cámara de Cométete se IdeUtiflcá 
con su dolor, Presidente, Manuel Siles. 7
También, nuestro estimado amigo don 
José Jiménez ha recibido uu telégrama de 
losjqueridos correligionarios de Estepona 
romadóle sea intérprete del sentimiento de 
dolor q ^  tan dolbrosa pérdida bá CáusadO 
en á q i i ^  localidad.
De una y otra parte hubo muchos heridos, j les que robaron y mataron, asfixiándote, á 
M u e v o  ittlia ls tp o  |  la dueña de un ventorro.
Ha sido nombrado ministro de la Guerra |  £ 1  p a g o  á  l o s  m S eÉ fvoS
ruso el general Redija. |  El señor Sardá conferenció con el mi’nis-
G r a n  t r i u n f o  _ j tro de Hacienda interesándole el pago de lo
La copa Gordón Bennet ba sido ganada |q^g gg adeuda á los maestros de escuelas, 
por el famoso automovilista Théry, que! l í o u t r a l l d a d
guiaba un jSícáar-Rrosíer con el que obtu-í r,. a- t, ..á i«
vo una velocidad asombrosa. ^  ñ"® observara a nms
Edmundo Thery, que es considerado co- estricta neutralidad en la lucha elector^ a 
mo el primer automovilista de Francia, fuéfque se aprestan mauristas y vilteverdistas.
Jaén, 5 Julio.
Prodúceme honda pena fallecimiento su
El ekcéso de trabajo y de fatigfkno le arre-1 íjuen padre insustituible amigo mió y mo-
cam po de ^a I nunca. Acaso sus luchas, sufe dtegústos, délo de ciudadanos.—Muattel Mediano, prer1-1* L_ Krtw la rrtawnrífl dtóBUDca. cas SUS l cuas, s wmB uowo, iaerómeci aana s. JutwMtBtiKe<
¿publicaho, es tán  hoy, I t. ia ma I h>s mil incidentes que le amargaban la éxis-: i sideéte de la JvMd BtpuiUcana.^
;6llos, réposatido  en  el seno de^la m a-l decepciones que Sufriera, la iñ- ,
dre tie rra  y o tros, los pimos que .que* ¿g ̂ ^g víctima muéfias veces, | Córdoba, 5 Julio.ir o ^ s ii . l ^
^ n ,  en  los ú ltim os hndord^ d® lAj 1̂ ,* ¿inárgura de sei tratado cqú injusticia, |  Reciba en estos tristes momentos mi más 
i_ . , , , .  A » isentidopésame pérdidavirreparable.Procu-
|  rfmdb , imitar; ciudadábofe enaltece*
reíaos su teemOíiaé Le desea refeigoacióti y
íexislencia y próxitpos ta jnb ién  á  ren-íf^gjp-on j^iijáiido su salud, hiríefado su tora* | 
dir 0l p a tu fa l trib u to  á  la  m úerte. |  zón, como le ocurrió á Ruiz Zorrilla, con el j
s i  loá que hoy som os jó v en es, ó 1 que tuvo tanta seméjanza, y al fin la ----------------------------- -------- ^
Dor lo m éuos tenem os au n  a lgunos jeten cardiaca pudo máe que sn espíritu gi-: envía abrazós. -Juan Carhomll, Presiden^ 
añno rini-rlplnrltP de la veíez. cousi- gante'y l̂ á dado con su cuerpo en tierea. ktedelaJwnta Provincial de Union Bepu- 
S m o f f r i a y s i e B a m e n t e l o ^  Cu^ndqseteeribaimiíarctalmBnte la
pagr 
„ _ iin á s
______ _ ___ iiúdád M lacij
gó'periodo que m edia desde la  re^-Lapá. ,
tauració'ti monárquica a la techa, qui-1 Rê de nuestra'rdOdéfetá efeféra, st te 
zá halláramos más qué suficierite .mn-rmuérfé ños cónéede áhb al^uná 
^ivo para desespeíar y para recono-Icontinuaremós con nuestro homenaje a que'
Alrpería, 5 Julio.
El diario republicano Badical y correli-
fiOT^rios ésta, nos asociamos^ al profundo olor que embarga su almav-r-Lan^fe;, Jb- 
sús Garda.
j £ n  señal de duelo
Iws balcones del Círculo de Unión Repu- 
blipana aparecieron ayer y permanecerán 
dnéanta tres días, colgados de luto.
|ias escuelas laicas sostenidas por el par­
t í ^  republicano cerraron ayer sus clases. 1 
C#mlslones y  pepresentaeiones 1
Para asistir á 1a conducción y sepelio del 
cadáver, anunciada parahoy, han llegado á 
Málaga las siguientes comisiones y repre- 
feentaciones.
Db Vélez-Málaga: Por la Juventud Repu- 
blieana^ don Fernando Bustamante; por la 
Ju|tja Municipal, don Francisco Murciano 
Gt^uke; por el Círculo Bapublicauo; don 
Fér^ndó Larios Jáuregui;
Antequera: Por el Partida Republica- 
nof ÍíbB‘IGaspaT del !^ozo GallarSo y don Jo- 
séúp líÉr Heras de Arcos; por la Junta Mu- 
niS^ál, don Francisco Gvelar de Areos.
wROoda: Por la Junta Municipal, Cír- 
cuio de Uuióü Republicana y periódico Pé- 
nicc, don Antonio Ventura Martínez; por la 
Cáhiara de Comercio, don Joaquín Peinado 
Díaz;
También ha llegado, procedente de Velez 
M 4á|áy  con el mismo triste objeto, elvice-, 
présidonte de la Junta Provincial de Unión 
Rebujíilicana, don José de la Cueva Martín.
Al'acto de la conducción s^sistiré una co* 
misión de la Liga de Productores y Contri­
buyentes.
[ S T in S f ic a c S 'S e  nuesti:a al j lin ¿ o t e e  ¡sé mantenga en 1®® ^ d r á s  A
rxnii. iiTin nflT.tp. non la  resis-jqee. ascendléíón sus atítépa'sádófe, entre i
a é índiforeücia que hay  que r e c o - 1 n j ¿ a  reitéramos tefe graéias á La 
pbcer en  el país; pero  si, í®fhqh“v^’ |  p la justicia que hace á puéfetro 
monos áú ü éé tro é  anteceéoreA en estás | iaoivídáhl'e ainigQ.
Ijluchas por los ideales políticos, exa-,
Ominamos su obraihemos de _confesa,r, 
para vergüénza y estímulo de las ge­
neraciones actuales;, qüú aquellos
‘ ' Velez-Málaga, 5 Julio.
Juventud republicana comparte dolor que 
le aflige por tan irreparable pérdida.—JBws- 
kámatite Portillo, Torres, Lopes, Montoro, 
S'ids', Doncel  ̂Martini Alamo, Bamires:
calurosamente ovacionado
La carrera en que ha resultado vencedor 
le ba hecho ganar líO.OOO francos.
/' ■' De BepMn
Vienen ocurriendo algunos disturbios 
agrarios.
^  provltidas
5 Julio 1905. •  
DeAlltiáiite
En el pueblo de Reñidor el mar descen­
dió, dejando á la vista varias rocas, algu­
nas de tes cuales tenían ocho metros de 
altura sobre te superficie líquida.
Las aguas se retiraron á úna distancia 
de ochenta metros.
Duró el fenómeno deshoras, en cuyo 
lapso de tiempo hizo el vecindarió abun­
dantísima pesca de pulpos y mariscos que 
quedaron at descubierto.
D e  S e v i l l a
El comandante de carabineros con fuer­
za á sus órdenes aprehendió en la estación 
de Camas tres cajas de armás expedidas á 
Eibar. ...................
También en la estación de Salteras fué 
encontrada otra caja.
Para que instruya el oportuno sumario 
ha sido nombrado juez especial un corónel 
del cuerpoi
£a eWóññd^á lugléda
Comunican de Batceloba que á visitar te 
efeéuadra inglesa acude numerosó getttíó.
Hoy sé verificó él eütiérró de dófe mári- 
nerofe que peíSetefón áptefetádóá pót la 
grúa del acorazado Pormiddble.
Los cadáveres, envueltos en 1a bandera 
inglesa, fueron desembarcados, tribután­
doles honores trescientos Soldados de 1a 
escuadra que bajaron á tierra para efete ob­
jeto. .... i.'.,'-,;
Uno de los cadáveres recibió sepültúrá 
en el cementerio católico y otro en e.l I?rÚT 
testante.
En ámbos cortejos figurabá una repre­
sentación dei ejército español.
El aynntamient*ó obsequió esta tarde con 
un banquete á los jefes de la escuadra.
A la hora del champagne el almirante 
brindó por España, por don Alfonso y por 
el alcalde de Barcelona
C o n f e r e n e l a
Antes del Consejo conferenció con el se­
ñor Montero Ríos el nuevo gobernador de
TELEGRAMAS
D. LeónUrzaiz marchará mañana á po­
sesionarse del cargo.
‘Comblnsoión mtlltai*
ELministro de 1a Guerra, señor Weyler, 
llevará mañana á la firma del rey la anun­
ciada combinaqión de cargos militares.
Dtvo iConsejo
El próximo viernes celebrarán Ips minis­
tros nuevo Consejo.
De alcoholes
El ministro de Hacienda ha indicado su 
decidido propósito de vulnerar 1a ley de al­
coholes, por creer ;que. así lo demandan los 
iútéreses del país productor.
El acuerdo respectivo será tomado en 
Consejo fie ministros.
DeelapaelonOS dé Sopiano
El batallador diputado por Valencia ha 
declarado que siempre estará dispuesto pa* 
ra unirse con los revolucionarios,pero nun­
ca para los áctofe etectoraleé.
ManifieMa asimismo que ño ásiátirá á  lá 
Asamblea republicaüay que le patecé bien 
1a retirada del señor Salmerón.
Respecto á la jefatura del partido juzga 
que Costa ño se negaría á aceptarla.
Hablando de las próximas eleccS.ones ex-  ̂
presó el propósito de presentar su candida­
tura por Valencia y Madrid. 
liS enfepmedsd de lóé népañjoé
Re ha ordenado al ingeniero jefe agronó­
mico de Andalucía occidental,que estudie te 
enfermedad de los naranjos y proponga 
aquellofe r'émedtes qúé juzgue eficácés pa­
ra el remedio del mal.
Funepales;
Despachos de Zambra, Santiago y Palma 
dáh cuenta de haberse celebrado suntnbfeos 
funerales pblr Silvela.
Dichos actos religiosos estuvieron müy 
éóncúrridos, asifetiendo las aútoridadés.
£n el Suppemo
Esta tarde ba tomado posesión de la Fisr 
cálía del Tribunal Supremo el señor Vate* 
riño. ,
QUE qONSTE
I  . X i ' Rara todos los efe'iíé>Á deotero que no me
^<cumpliqron m ejor su  aeperes p a in o -i aliáfio,'"’_ , „ , _______,niíme alte; nil'teé aliaré con nadie,
ii|ico$¿auti cuando  no  .sea m ás Q-üá p o j j aüncuanfib *en púht¡bS determinados coinci- 
'lel hecho de que  afelios lu ch aro n  en  I conmigo.
'époháS''de mayor represión, de mas l > QonVe&cido dé qú  ̂aislado comptetamen- 
graVéá RéligíOS cuándo cada acto re- j tei jiuédó prestar más' éérVieios al repnbti-
j/ ', Fuengirola, $ Julio.
Eété/é^entro, sorprendido doloro8amenté,i 
enviaíé:%8timonio más sentido y prganjza 
cómísiéníque pase á acompañarle.— Cor
Dre'sWlfaba* nri’ 8acrifloie WfdftdBrO, I cauiaimí (pié aoiéSdomé á otroí, eontinttoré 
cuando la sola ¿rrofcsitó de'ideasJenjüapartamleM^^^^
_ ̂  JiL' 111 it 1- L ■ 1 líirt «i r,a rirtTfl n n . Reío nó silencíófeó cémo nn los'últimofe'avanzadas llevaba melsé8, M¿h 'ltemáMé 'teatebeteñ
eattbár§®r ^ i  ifebter© l¿é deScieñetes que^emiá Unión noté;
I • Kf. 5 |ulío.
Réqibn^tetal notifeíá; te d pésame éh 
perúbimfnw^o'pOTa ©OTíiiir!̂
,, i'V Almería. 5 Julio.
Eéperábamos fatal noticia. No por ello 
es’'meuor ntféslra pena. Con ustedes llora­
mos, irte^m ble desgracia.—Antonio Télles 
iánidbh^Mbardo Télles Gonsáles.
I organizarH Inglaterra enviará dos cruceros. 
ly-Hotendá otrós.fios... : ■ -■ ■ ■,
i Se ha petíidó á Fráneia y Alemania que 
también envíen fios barCos de guerra.
, I _ E í nuevo gobprnaikK se ha posesiona-'
D e  nuestro servicio e s p e c i a l  Ido hoy r,A ma¿¿o ne la provincia.
Este á su vez lo hizo por los reyes de In- í gg Hevó á cabo con el ceremonial
gteterrá y por la cordial amistad de ambas I acostumbrado, 
naciones. I D iv e o to p io
De, S s i i  S e b a s t i á n  | Entre los republicanos se dice que en la
Para dar explendor a las regatas que se Asamblea se elegirá un directorio
y tlclas.de anocliesaassnrsssssfiíffaî
^ x t r a i t j e r o
5'íulte i'905.
Los re t( r a d o T m u iC ‘ gra» a,8gaslo|wéíc'onte''st6 «dé iúEntí sabía ¿i asislírá á
compuesto por los Sress Costa y Nakens. 
Melguiades Alvarez
El elocuente diputado republicano ¿on 
Melqüiadés Alvarez ásegura que seta el úl­
timo en separarse de la Unión.
Interrogado acércá de, la futura Asam-' t. . ü m 1«.f M n-« n ni nTUBO o
éeCRCiÓD; sin ---- ----  ' 6 oa\\t\ nná i eooreias obit
tasjvpiíppararon y Jlevarpa á  ver si ee
.rev^iduciúu política, no  todo  lo ®̂ l'®W’|"?Máñ'solo lé'
remédian.; 
entióndáilto'toáofei 'sotej como^
sa y p rofunda que Espa.ña necesitq,-!l«j^,ig.j,pj^^.gjgj[Qpj.g..R-p.qpii^joh á nadie
’ ' ' ‘ M mütkeenmis ofobaMé» désaciertoH, ni
J^s^ Nakens.̂
t*
ba'para curars© de enfermed^es y j pĵ oba és
doléñeias seculares, pero lo suhcien- p̂ U¿fj(«r délos adertoáfie nfimie.
tepátadaraHraste.conlaiúsiitücioü ^
que m*a origen y é’aúsa del niál.
C uV  ful luego de toaos 
vohi^ón no llegó á donde debió, hâ  
beií Uegado, y si sus primóos electos 
. en el ojden político no se supieron
í para exteudétloSial orden
' Vélez-Málaga, 5, Julio
profundo dolor pérdida tan 
b’tJ^ífepadre ilustré correligionario. Trasmi- 
ta .¡ |^ á te ' a^petablé familia asociándose 
qénlmíento numerosos atqigos.—afa»«el
soiúat'T'principalmfeute á^hacer impo- 
restáuraciótl desibié̂ Ü ü  la dii^^ía 
dei^lfeda,. caueá de todos los im m  
/ patrios posteriores; pero eS ^pútii ya 
;/ insistir eií e$té punto. Ahora 
mos ®  consi^ár por lO quej^^reiie- 
re al porvenir, que lo s  republicanos 
1 actuales podríamos darnos por. satis­
fechos si lográramos hacer, h^y por
de la Junta Mwntd-
'Divergencia t|e c.riteriofe
f  líofê  giintetros de la Íiobévnmílfin 
ObBa| .̂ públicas se proponen pedir aTCpq-̂  ̂
seje fie^mínl^ree qn® eútq.rice te conce&ten 
de ^réálit^^ para sm'viciaa á  los .cualee esti- 
m ai i^cgjSj^q atender con urgencia. , .
^  |Í  npiim8.trqr de Hacienfiá aeclaro^ que 
05 éo n t||^n , o ji absoluto á .Ia concesión de 
créditos.^  ̂¡ Veremos que criterio ¡.predcnúlna 
alAn.
El flerateo exige que, con arreglo a los 
votos que' emitió la minoría liberal en
Ronda, 6, Julio 
entp^su disgusto. Envío sentido pésa- 
merfé.'%n filustre padre.—Manuel So
" Estépdna, 5, Julio 
L ' más sentido pésame-por irreparable 
* “4 qne temeütoytodo corazón.—Díepo 
),*áfedreíarto fie te Junta Municipal
Congreso, se dejeen sufepenso 1a ley áñUreamLasa.
 ̂ \ ‘ Véíez-Málaga, 5 ,Jnlio
Nos asoetemos en tan sensible desgracia 
al pesar iúmenso'de usted —Mofiesto y Lau-
'̂.De Sebastopol
Ra fmíóifeádo en el puerto la escuadra 
mandadá^^or el almirante Erugier,que con­
duce captufafio al buqué insurrecto PoiSró* 
donost^eff.
Agltáélóii
Nótase extraordinaria agitación entre los 
tripulantefe.de los baques rusos surtos en, 
los puerteé ítlftteflblí.
Buque InSttbofdt^pádo 
El buquoTuso Bulagana fué detenido en 
Ismail por beberse insubordinado la tripu* 
láción.
De Palevmo
Tras Vivo cómbate los carabineros dieron 
muerte a,! temoso bandido Castro Gládito, 
quien con feus hazañas traía aterrorizada 
toda la región*
De Milán
El excesivo calor hizo ayer íDOO víctimás, 
de tes cuales 65 fallecieron.
El termómetro márca 5ú,grados.
D e S a n  Petersbupgo
En vista fie los continuos desórdenes se 
ha ptecteiíted'O m’emádo de'sitio.
> —Dteemdé'Nicolaiff que en las calles dé 
la ciudad fiomiúá el más desenfrenádo mor 
tín.
De Odessa
Sábese que en Borigonte aparecieron dos 
torpederos que hicieron señales al Pohiedo- 
nostseff. ' -
Con motivo de no haberles , satisfecho sufe 
haberes correspondientes al mes de Judio.
De BaFeelona
En el puerto se ha obserYado un raro fe- 
ñómpuo.
Durante tres minutos las corrientes ma- 
[rítimas pusieronlpn grave peligro á las em- 
oarcaciones surtes éñ la bátíía*
Un buque mercantó' sufrió algunos des* 
perfectos.
De Tarrágóna Se ha'recibido un telegra­
ma dando cuenta de aaálogo fenómeno.
Los marinofe atribuyen él sutíeso á tefe: 
variaciones atmosféricas*
D e  M a d r i d
5Juliol9Q5*
Consejo de ministros
A labora anunciada se reunierón los mi- 
mMros eú Consejo.
Después de teámbiar impresiones sobré 
tefe asuntos de actualidad,'se acordó que *ofe 
distintos dépariámentos rerfeitan círtíuiar á 
los gobáinádbrés' dándoles instrucciones, á 
las que habrán dé atenerse para los asun- 
toB res'péctiVos á cada ministerio y que dé- 
pénden del indicado funcionario.
De las: féformas propuestas- poF los v#> 
riós centros ministerialefe ál anterior gú- 
hierno se convino en aplazáárlas hásta su 
completo estudio.
' Examinóse con gran detenimiento la cri­
sis agrícola de Andalucía resolviendo con-
ella.
M d é ñ  á é u e p d ó
El ministro de Obras públicas, señoi; 
conde de Romanones, prepara un decreto 
para conseguir el abaratamiento del costé 
de los billetes de ferrocarril.
Sumarlo
Se encuentra terminado el sumario ins­
truido por el hundimiento del depósito.. ..
Resultan responsables de 1a catástrofe 
Ibfe ingenieros Sres. Rivera, Santamaría y 
GárCbs, á lps:que se acugaje los delitos de 
hóíríteidío y lesiones graves porfimpruden- 
ciá:
Del accidente resultaron 3Q muertos y 5,4 
heridos, algunos de los cuales háltense to- 
fiavíá enfermos'.
Otra eonforenola
El embajador de Francia conferenció lar­
gamente con el presidente del Coqsejo,: 
AlaG r'aiíjá
Alas ónee dief la niáñába marchó el rey á- 
lá Graofá coñ c®Mo éfóináúgürár el Tiifo ’ 
fié Pichón',' pará'M cu á l‘feé han adquirido ■ 
2000 pichones. -
em préstito
ElAyuntamieato deMádrid ha nombra­
do una ponencia eneargada de estudiar la 
Conversión de las deudas municipales como 
base parfi el empréstito de 40 á 50 millofies 
de peseras que se proyecta.
Paro general
La comisión encargada de emprender
Iv :
DOS EDICIONES DIARIAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ± 31  g > 0 ! P 13. 1 a T
Loción, antiséptica de per­
fume erxquisito parala lira- 
pieza^diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompana á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo!
►
aeiEU a P iiL  ie d u i
Preparatoria para todas las dárreras,.. 
Artes, Oficios é Industrias; 
Fundada el año 1898 y dirigida por
Don A ntonio Rúiz Jim énez
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 1900 y  de Oro qn 19Q1.,
P  Dibujo’lirieal eri toda sú extensión,lava­
do y proyecto, idem ornamentación,mééá- 
nico, figura, > paisage, Arquitectura, decora­
ción, topográfico y anatómico.
Horas ¡de clase de 6 á 9 noche. 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cdmovas del Castillo)
Dr. Rw z de Azagra Lanaja
M édico-Ó eulislía
Consulta de 9” á l l  y de' 2 á 5
Pílá¿a de Illego n.*̂  2 5
P A S T E L E R IA  EfiP Á N O LA
G R A N A n A , 8 4
r  Desdé el día 21 dé '^únio ha quedádo 
abierta al público la Nevería bajó la  direc­
ción de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO Á DOMiOIIiiO ' '
(Frente al Aguila)
una viva campaña para procurar el ábárá- 
tamiento de, las subsistencias acordó, á pro­
puesta dé Pablo Iglesias, dfeclarar el paro 
general en toda España él día 20 del co­
rriente!'  ̂ '*■
Durará el piwo horas, y en las pobla­
ciones donde sea posible celebrarahse mi­
tins para protestar de la conducta de todos 
los gobiernos y  de todos los partidos que 
nada han hecho para reducir el precio de 
los artículos de primera necesidad. .
Turistas eeostómleos r
Han llegado á  esra porte dos americanos 
que van , haciendo un viaje alrededor del 
mundo coi pátihes y sin dinero.
Los turistas llevan ya recorrido Inglaíe- 
ra, Francia y el'norte de España.
RomanonéÉ
El próxim.o lunes marchará á Andalucía 
el ministro, de Agricultura^ apompañado de 
algunos ingenieros, para enterarse persp- 
n s^ e n te  de las necesidades dp a<ífieUa re­
gión y dipiiar. sobre el ter^enp las, ordenes 
más oportunas y terminaútes,;a fin,de con­
jurar la crisis obrera.
Parece seguro que durante la ausencia 
del ministro despachará los asuntos de trá­
mite del ministerio el director' general de 
Obras públicas, D . Federico Réquejo! 
^ólsaí de Madípia
Día 4 Día 5
i 4 por 100 interior contado.... 77’95 77’85
5 por 100 ámortízablé.......... ; 98’75 i98’90
1 Cédulas 5 por 100................ OO’OO OO’OO
fi Cédulas 4 por 100 ................ 10230 10235
¡l Acciones del Banco España... 40300 40400
Acciones BancoHipotecario.. 20400 20400
Acciones; Compañía Tabacos. 39300 00000
1 CAMBIOS
lt París v ista.............................. OO’OO 32’00
i Londres vista......................... 33’15 33’19
SANCHEZ ORTIZ.
L A  C R U Z D EL
C ep véza  isin. r iv a l; s e
expende al grifé á  15 céntimos hoky  0>75 
litro, en la Gran ,Cervecería MUNICH. 
P laz^  de la Constitución
- y  Pasage dC'Alvarez
A las {Mdrés défámilia
¿Queréis librar á vuestros olñcs de les l»rri- 
Mes siAtimlentes de la dentidén, que ota taám 
frecuendale.QUísan su rauertePdadíeg .
LA.DENTíCíNA Líq u id a  GONZALEZ 
Predo del frasee I peseta iÓ céotiiBOS 
Depfeh» Central, Farmacia de caBe Toiriiss 
sA m . a>.<S(|uÍHia á Pueda Nueya.--Mála*a-
C a fé  S p o r t
, Sorbete del día.—Crema de Avellana y 
' Mantecado,.
Desde miédió día.— Avellana y Limón 
granizado,.
Precios durante la. presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á reál vaso. 
Mantecado y toda ciase de sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domicilio sin variación de precio.
El mejor mícrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVSCSE, descubierto 
por el Doctor Sabduraud. 
Cura la CASPA, la TINAy 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
dél cabello y de la barba.
chot, D, GábrieLSqpiámu^^^ D. Manuel 
Florida é l u j a . ; 
i ;Hotel^i<|toria.—Ppp; Gasi¡nairo Visance. 
“̂ ^'Hóiel''Niza.— ■ José SeriáhoV D.' Jóa- 
qúin Gabi^ea, D.¿Mariano Fernái^ez, don, 
Gaspar dél Pozó y amíi|o, D,;Manüel Ésté- 
ye y D. Ahtóñió Pérez.'
Hótei Colón.—Don Sebastián Camacho y 
familia, !). Paulino Fernández. Hartos, don 
Jaime Torresj D. Luis Fernández Trujülo y 
D; José Gómez.' ,
Q jf a t i f le a o ló n .—Los Sres. Manin y 
Domínguez, dueños de la Agencia; de traps- 
pories situada en elíGobertizo.dé íasMárti- 
res húm. 5, que faé objeto de un intento de 
robo ayer de, madrugfCla, han gratificado á 
los operarios de nuéstros ta|[ieres,José Ro­
sas García y Antonio/ Ruedtí Pérez, por el 
servicio que prestaron avisando ai guardia 
particular del distrito que se f il ia b a  abier­
ta la puerta de las mencionadaé oficinas.
R e fU n p ió r i ; — Ayér falleció en esta ca  ̂
pita! la distinguida señora doñá^ María dé 
ios Angeles Máqüéda, esposa de nuestro 
particular amigo don Enrique Mowray,
La flnadk gózaba éa Málaga dé' giáódés' 
simpatías babiendb sido su múérlé muy 
sentida.
Enviamos á la familia.doliente ia expre­
sión de nuestro pééár por lá sensiMé dés- 
gracia que sufre. • ' < '
D o  v i a jo ,  —Eu el tren dé las dos y me­
dia llegó ayer de Granada, D! Juan N! 
Reed, director de la Ccm'pañía Minéraíúr- 
gica. ■ '■■■'" ■
—En el dé las tres ,,y quiucé 'marchó á 
Madrid el apreeiable joven don José,Valdés 
OliVer. ,
J u n t a  d o  f e s t e j o s ,  d e l  Qá]r>men.v
—Los Sres,.IndustriAÍés quq deséqn insta­
larse eu eireal,,,de la.féHa,,.pueden pasar, 
de 7 á 8  de ía noche, calle .PÍaz^.,,.^.Toros 
Vieja núm, 15, '  ,
ElPréSídente de la comisión de !puéstos 
es D. Rafael Perreiru.„_ , !
B o d a  e n  p n o y o o ta ,—Segúuyleemos 
en nuestro colega Noticiero \^atdino,psxs fíh 
día 15 del.próximo mes fie AgostpAa sido 
conceriada la boda de, la señorita. .Victoria, 
Tejón Raquera, hija del Gobernadpy >ciyil, 
de Granada don Juan Tejón y.Marfu,.con el 
joven abogado don Antonio Campos.- 
La ceremonia ;se celebrará.;en/Máíega 
apadrinando á Ips contrayentes el exminis­
tro de la Gobernación don José Sátichez 
Guertfa, y,, su. eeppsa. quienes veudráU; i á 
esta capital con dicho objeto. , ]
De Granada asistirán don Diego Sánchez 
Meado, don Ricardo Burgos, don Joaquín 
Sancristóbal y otros señores.
LfOS a s e g u r a d o s  d e . l a  Q o m p a -  
nía GRESHAM tienen déréelío á asistir 
personalmente, ,á las «Juntas' generales dé 
Accionistas» y á ñq^brar uno de Iqé Revi­
sores encargados dél examen dé las cüéñ-
tas; y éstas son luego' «Comprobadas por 
un Actuario debidamente nombrado al eféc- 
to por el Estado de Inglaterra,
La GRESHAM s.e- fiiñdó en Londres el 
año 1848;., ;■ ■
Oficinas en Málaga, Galle Marqués de 
Larios, 4. ' «
La .Capilar antiséptica 
. Loción de Siakánowitéiíz 
es él único remedio 
que ei cabello hace salir.
De venta en todas las pérfUíperías.
C u r a  ©I e s t ó m a g o  .é intestinos -el 
M ixir Estomacal de Sáis de Carlos, '
¿Quieres al ser tan piippática 
dentadura blanca y sanaj 
boca fresca j, aromática? '
Pues, L i e o r  d e l  Po.lOy Juana; 
no se halló cósa más práctica.
I B l M T i  al óleo en tubitos, drogas y perfumes.r ^ i i H  i  O  l l i i a S  DROGÜERIAIJNIYERSAL, granada, 6S:
La diarrea que tantos estragos causa en los niños con | 
los fuertes calores del verano se evita y corrige con la | i
Harina Lacto-Fosfátada M AGUILLA^
CERVEZA M A IE R  »
E N T I E R B O
La más purá y menos alcohólica 




¿Qué persona de buen gusto'no huele hoy díá. á Vio,|éta? ¿Sabéis, á que es de­
bido?' Obedece ai uso diario de lós delicados, pórfumes '«Real Violeta Iris» fa­
bricados por
Sé recomienda los incóniparablés jaboñés'Lóttoh'yvpoíy¿s!^flu^^ ágüa de 
tocador, productos todos ,perfumados á la .Violeta y al Trevol. , «
Pedidlhehtddas laépé^fúmeriasdeEipkfialu f i l i l í  : .............
i del Cid’ Quintana, don Francisco Cuenca' 
f Valle, don José Castro, don Francisco Car- 
 ̂ va jal Lozano, don José del Cid Cantero, don 
' Hilario Claro A'bdlafio, don Rdfíqué 
Castillo.
Don Juan Caballero Ortíz, don Nemesio ■ 
Campos Narvaez, don Miguel Cabrera Sil- i 
ya, don Antonio Cerezo Martin, don Sébas' 
tían Cerezo Martín, don Jacinto Cabrera
I conducción y sepelio dei cadáver en el ce- |
Í4tóeffií«dfeHámM iéuéi;|^ S  Cabello, don^FraS^^^^^
I D a  e o n d u e e l ó n
i Si es cierto que los sentimientos de un 
pueblo se manifiestan y patentizan en Jas 
ocasiones solemnes,no cabe dudar que eran 
extraordinarias las simpatías que Málaga 
guardaba para el señor D. Pedro Gómez 
.G ó m e z . '■
 ̂ Dé fellp ,es büena''pruéba la numerosa 
éoucurreuéiá que asistió éstádnañana á la
C D R A  L O S  D O L O R B S  D B  R B U A f A  ; P 0 R
DE VENTA EN M Í̂L AGA
Farmacia de F., del Río, Sucesor de González Marfil JOqfapgñjajgfim^^
SBA!Ñ.,
para frescura en la caria ebu especial curtido antiMptitíó
Un co depósito, para Andalucía, Almaoéli de Gurtidos.de
E A ^ R IS T O  M IN G U É T
C A L L E ! N V E V & , 2 5  REFRESCOS ESPUMOSOS, CON SODA
Depósité de la RÍGa Cerveza MUNICH
y PILS EN  T 0SAR:del Ñ e r to  de Sta. María
Servicio á domicilio en barriles de 25 á 50 litros y embotelladas ál precio de Fábrica, 
R e p r e s e n ta e ló m  e s e l u e t v a ,  N ü B V A ,  2 5
'B L  S O L
Cónype^^i ,^í
. B sta b lee im ien to  T ejid o s
de AN TO NIO  S AF.N Z A L F A R O
t39*án  ̂x te a i ia a e ló ó  d e  to d a s ,  l a s  e x l s te n o l la s  
■ ‘ '© n M p tfe o lo s  d o ;v © p a ó o  
Gim s dé seda alta novedad, gásáS .caladas'blancas, éruidias 
éol«Wi.-7-Riqués d0 to d ^  clasés y dibujos, 'ún gráh' súrtido dé ééfif 
ros éB. clases.—Misiones de orespón de la China Usos y b o r
dados d©S(íé'29 poetas y ]^áñuelos bordados á 12 pesetas.
' R Ó li |^ a  ^  t o d o s  l<»s au e tio o lo s
Está noche,eh segundo lugar,primera re­
presentación en ésta temporada de la prer 
ciqsá;zárzuela en.la.que se
distiñgúe de modo nótame, en él gitanillo 
Gmóíá, la Sra. Mesa.
GonTocatíoD de la Goleníejouî aíse
ArtJ B A N Q U B T  D U 1 4  J U I L L B T ,
D o lo p o s  d e  m i io i t t s  d e s a p o p e e e  
o o n  e l  Z A H N O L  C O T IL L A .
Le Gbmíle dü Juíliê ^̂  
franQais d!agréer la présenle conyo- 
cation el de vonlpir, feien rétirér leurs 
.caries d’enlrée les 6j* 7 el 8 Juillei, 
dé 8 a 5- heüres, aiix bureaux du 
Cp.psuial de France, Galle del Muelle 
Kiejo Uuin/ 93,. Olí elles leurs seroní 
rémises par iun delegué du ;Gotó^^ ’ 
La Golisation esl de 10 péselas.
Le banquét será serví á 8! 1¡̂  tieu- 
rés précíses dans les jardiüs dé rbótel 
Miramar.
%SJDAS;Fíñ.&S ñ&l PTORTO d« 'MALAGA
El vapor trasatlántico francés
; . . ^ P O l V O U .
saldrá el día 7 de Julio jqará Rio JiÉieiro y 
Santos, directo. _____ .  ̂ .',ri /
El vapor franoéá' ! >
D e  I n t e r é s
El sommiers «Ideal» es lo m¥s cómodo y 
curioso para la cama. Ventáí A. Díaz, Gra­
nada, 86 (frente á «El Aguila»).
EL GLOBO (véase anuncio 4.* plana)
A L  O E E E á L E
S e p e l io .^ - A  las seis y media de ayer 
tarde tuvo lugar en el cementerio de San 
.TWiguel el sepelio deLcadáver déla respeta­
ble y distinguida señora doña Francisca 
Hurtadq de Rojas y de la Torre, dama qué 
gozaba de generales simpatías por las be­
llas dotes de carácter que la adornában.
Asistieron al triste acto multitud de per­
sonas deseósas de testímóniar con sú pre­
sencia el aprecio y consideración que la fi­
nada les merecía.
ÍP̂ Presidierbn el duelo don Juan Muñoz 
Orozco, don Emilio García Rodriiguez, don 
José Ri'yórá Reúrrera y don Juan Muñoz Re­
cio,
A la desconsolada familia y en .particular 
al viudo fion Juan dé la Torre Cabello é hi­
jos doña Carmen, don Luis y don José en- 
víamos‘la  expresión de nuestro dolor por 
tan irreparable pérdida.
AVIgO-—Si no quiere usted; estar calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE. LILLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabelló es por­
que quiéfb. (Véasé el anuncio en 4.* plana.)
H j j o s  d e  J o s é  M a n ia  P r o l o n g o
Salchichón de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22.—Idem de 
Génova, 20,r-Tocino salado, 6.1i2.-rldem 
añejo, 8 —Costilla añeja, 8 —Huecos añe­
jos; 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcüla superior, 10. -Chorizos, especial 
de la casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.-B u- 
ding de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina.
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
de la chacina.—San Juán, 51 y 53.
itódrá e l l 2de Julio para Melillá,lNéimÓurs, 
Orán y Marsella, con trasbordó párall^tte, 
TunéZj Palérmq, Oónstantihopia, Od^ésa, 
Alejaudiia y párá todósítís púértób dé Ar­
gelia, í'V
El vapor trásátlántico francéá
, B é N t-C lN Is !-;
saldi'á el 15 ,del actual para MARSELLA 
DIRECTO. ! ‘ ______ ' '
El vapor ,iyasa,tlántico francés
L a  A l i á i i z a
ISoRledftd B ó t n a  c o n t r a  Jo s  a c e i-  
d e n t é s  d e l ' t r a b a j o / f u n d a d a  e n  
1902 , ■ ,
/I ' poMiciLió Soóul: Cartagena 
-U Los señores patrones que se asocien
‘ cLa Alianza» son cónsidérsdos acciqnistás, 
con arreglo á lo dictaminado eh la 'Juiiítá 
.(de Reformas, sociales.
Málaga: Oficina Centñal: D. Juan Díaz 
.'núm. 2. > Agenté geiíeralD. Antonio Félizar 
‘ á quién deben pedirséprospectós y detalles, 
—Agente especialD. ManuelMoróno. Lám 
bertm calle del Correo Viejo núm. 7 piso 2.® 
Referencias ó informes á D, Federico Al 
balado j ó callé, dé Cas telar húmeFO 5 ..,
S e  cedelA
habitaciones añiuebladas con vistas al P a r  
^ué, oon asistencia ó sin ella. !̂  "
* Informarán: Postigo de los Abades nú  
rhero 3 (Cortina del Muelle).
^ H e |itie ta
Extracción sin dolor por nuevos proce 
(fimientqs, especiafifiad en Dentaduras a r ­
tificiales de todas clases y .de .todos losisis 
temas conocidos, córóhas de oro, orifica 
ciénes,incrustaciones de pÓrceláha,fiíénte's 
do'pivót y puentes ihamovibléh.' ' ‘ ’ ' ’ ' “ 
Plaza de la Constitución, 6 -al 14, al iado 
déla Estrella Qriental.
M alagueñia’’
Empresa de coches pafa/FuengÍTólá',MáT- 
hella y Estepona y vicóversa; ‘ s í: - : ’: í. .
Horas de salida de Málaga á las 3 de la 
tardé y de Esteponá á las 2 de la tarde,
Administracióñt Arrióla, - í l ’ y 'Alarázá' 
ñas, 3 (portal). —Málaga. ’ ! ; *
saldrá el 28 de Jiílio para Rió Janeiro, San­
tos, Moutevideq y Buenos Aires.'
m i  F  dirigirse fi ta  étsi< 
ilgiw urio Sr.D.TedrdlGIómez GÓmeii P ié  
fádetÓsMoroB^fi^
A o o l in a -L a z a y  véase 4.*' plana.
Papa eupap la tos Foplna ó Qón-
vulsiva ios discos espaciales de J. Cuenca. 
De venta én la Farmacia Paseo Reding, 11.
Espectáculos públicos
Toatpo Vital Azá
La segunda seeqión de anoche, compuesT 
ta dé obras de los notables y aplaudidos 
autores cómicos Sórafln y Joaquín Alvarez 
Q ainiteró, dió muestra evidente de las mu­
chas simpatías dé que estos gozan en Má- 
laga.
Cada vez que se anuncia un estreno de
G upM dO si^E ñ la casa de socorro de la 
calle de Alcazabilla fue curado Salvador
Ruiz CÍfamiizo, el cual; eñ riña con dtro su -1, i -vi- n
geto que‘se dió á lá  fuga.récíbió una herida el publico llena el teatro, con-
en el pómulo derecho. yencido de,antemano de que los graciosisi-
. ..... . I mos autores sevillanos han de hacerle pasar
Ayer I un rato en extremó agradable con su gracia tarde ingresó en el Hospital, donde fue cu-* ' - ...........
/ ‘L A í V R i T O M a , /
G Á É $ Í E O m í^  t  M ^ C ! m G 0 ! 0 Á
Bopecopios, nónís. 3 4 .al 3 8
Interesa saber á todos que deseando ésta 
casa corrésponder á la cqñfianzá/oon qué;; 
le honra su distinguida clientela, y para 
que conste siempre la absoluta pureza; y 
(Bondicioñes dé salubridad'de los í airtículos 
que expende„ha montado una máquina he-; 
ladera qn la  dual sé consérvah lás Cárneé y  
embútidós eñ las ñaás píerfectas oondicíó-’ 
ne?, evitando asi 'én  la época del calor te»; 
uer que hacer uso ' dé composiciones quí-.; 
micas y otros liquidqstque qé vienen eru^/ 
pleando para conservar carnes, que púédéit, 
resultar nocivos para láqaiud y alteran el 
gusto natural de aquellas. -
y  K e s t ^ i i x a r t t
rado de primera intención, el joven de 16 
años, José Rodríguez Castillo, que presen­
taba un^ herida óon desprendimiento de 
uno de ios dedos de la mano derecha, cau­
sada porau  mprdisco que le dió un burro, 
en el Lagar de Corta, qué está situado en el 
Arroyo de los Angeles.
V lo jo lp o s .—Han llegado á esta capi-‘ 
tal los . siguientes, hospedándose
fina é inimitable.
Esto sucedió con La  Cóníraía,, apropósi­
to que tiene la marca dte fábrica de los 
Quinteros, ó sea la sal por arrobas,
(Msimiro Orias (hijo) hizo ^  agente 
teatral muy gracioso y Julia Mesa y el se- 
fior Valle bailaron admirablemente un pre­
cioso Cake Wall, siendo ovacionados por 
él público.
JOSÉ MARQUBZ CALIZ  
Plazade la ConstltuOiíóO.MÓlagá
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
do la tarde.-rDe ;tres. pesetas én adelante á 
todas horas,—A diario, Macarrones á Ja Na-: 
politána.—Variación ; en él plato deí día,- 
Vinos áe las .mqiprés; m arcas conocidas y 
primitivo Bolera de Móiitilla.—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Nevería. 
Desde las doce (Jql día eñ adelánte,'Limón 
granizado y aveliañaj'per la tardé, sorbetes 
de; todas clasés.
Entrada por .calle dql San : Telnió (patio 
de la Parra.)
S e v v io io  á  d o m lo l l i o
El último adelanto en Fo^
tográfía al platino, relieve, ampliacioneX 
pintura y. éuantio . Sé Félaeiona á  dicho arte 
á precios económicos, ofrece al públiéo' 
Don Salvador Paraeli SOlér 
Fotógrafo fie la 'Real Gasa, én su nuevo 
gabinete calle Santa María, 17, 2.® p ra l,.
©1 E ^ A |iíO F E L E
: N0;q0U3D? ,̂l>RENS2.tó 
El nuevo beriMiod «Progresó Médico*, Rô rista 
e# ffigiéno y Mediciná prácttc'iií: que As publica en Baiúelpna. rcfleré en un nota titifiadeli*
Kodsr&á torapécitioa..alg^o&(ie iba juicios.. elaracionea y ceríifícádos importantisimós de nrrioa Qufitradóa doctores acerca de! empleo del medica­
mento Eaaupfele, en él tratamiento 'de las fiebres 
palúdicas-interiniténteSi tétciatiás, cuartanas, etc.
El Eianofele preparado piluíar de la casa R; Bis lerl, deomán, lia sido espériinentadq con gran .éxi­
to en Italia, Eépaña, República Argentina, Méjico, 
etcétw, y ,lia dado resultados Inmejorables, > <De él escribe,enir̂ .otros. é£Doctoró- T. d» Echa, 
▼arriat «...En tui’cásp de'̂ 'páladisilió'inVeterádÓÓe dadé el Zsanofela-de Bisleri y cuando los medibs elásicoa no me habían dado resultado con el rado én -cuestión obtuivé lá áesaparloli. prepa- Ion deou vvoiiSUlj VWl>UVOA» UOO _______
r a a  flebre.lny^terada p a,Ui,dloa, sin  .Asa 
ta  la  reona naya vuelto & ren p arééo t -como 
BéOBtnmbraba & héeerlo cada quince 6 teinté días 
•? ■ .*P§?^4no objeto ,de mi. ensáye» Puebla dé
Hontalvu (Toledo), 8 de Noviembre de 1803.
Depósito general, Don Alfiredo Rolandó 
BABCELONA, Bajada S. <MÍgael, 1 
Se eBoueatra eR todai lae bjÉi^as ;ftu: î|olAi
A LM A C E N E S  de TEGIDOS
DE
F ^ M X  S A E N »  '
PérliálbHr compradô grajú̂  
des partidas en saldo, ofre­
ce,esta casa extenso y yar 
riado surtido en sedería, 
lanerí% alpacas, 
céfiros.gasas y otros artícu­
los á precios ventajosos.^
Ĉ ân Fábrica tía Camas
de Vitoria y Oolchonésimetálicos á preciosCMqiwlto, representado antes de L a I_______  _______ ___________ ____ _
Hotel ̂ h a m b ra .—Don Plácido Estepa y | Contrata, interpretáronlo con gran acierto | económicos. Se a W  müebíes dVtMas
gefióra, D. Vicente Poncé, D; Antonio Quir Ma Sría. Pastor y  el Sr. Orias.- , I clases.—ALAMOS, 11.
I r
■ ' ,,-FABRICAHITES '
> DE ALCDHOL VÍIÍIOa
- Vendsen el de 40 grados desoaturalízaiR) 
cem todos los.iderechos pagados, á otás s i 
la arroba de 18 2[3 litros.
Por hectolitros á ptas. 138 los i€9 Ifiyog. 
Eseriteriq; 21,—“
las letras, á las artes, á las ciencias, á la 
política, Ala júrisprudenciay, lo qué no es 
muy coníún en está clase de actos, nutrida
Teprésentación dei elemento obrero........
, Tendida á lo l^go*(ie ,la carrera,, y agpl-, 
pada én*‘Ventóiiás y  fialcpñes,grán iñasa dé | 
gente’cóñtempló él désflíé cóñ 16800111000 * 
siléncio. , • '
Grandidsa fué la  triste ceremoñia cuyo 
recuerdo'fiuédáfá grabadó éü ei Corazón d e . 
cuantos á  elto asistimos y de aquellos que 
la .presenciaron, - ■
.. E l  f é r e t r o  /" '■
A las ochó y minutos partió de la  casa 
mortuoria laLún|ehre cop:|Ri^a;
•El 'cadáver;'jcóñtenidó éh  s 
fue Iléyado 
de fós
compañía .estiyadqra .dé don Rafael Pino.
' ' ' '  C l í i ia s -  .
Llevaron las cintas don Eduardo Lahitte-
evéro ataúd.
don MáDttei Oérbáni don Antonio fiáa. 
Jiménez, don José Cabero Segura, don i | ‘ 
rique dé la Cruz Ñuño, doo Salvador Cĉ ‘ 
tés Súarez, don FráñfeiSco Cabrera Anaya' 
don José Hriado Diez, dOh 'Emilié' CaiiéíM 
Orellána, don José María Caballero, Job 
, Juan Carbonero Ortíz, don José Crelxeli' 
filoñ Fernando ̂ entrera 8, don José ChoiTil 
Cuén ca,' dón Eduardo UfitfivjS 
José CháparVó Romert), don Vidénté" 
táé , don Jesús Chervás.
Don Ffánctscó Cqñdelá'Azuar, don M  
tónio Garmona Morales, don Francisco Cw- 
téd Ghayes; dón' Jósé! Oástrov̂ ^̂  dmr i^if& 
-Co^rtés, don ^Francisco Cro.oke, doíi^JuI^» 
elementé Alcoba, don Antonio (¡¡airase  ̂
don José Collado, don Manuel Camp.uzanó’ 
doh - José de Ja  Cruz Martín, dpn Jua ’ 
idénas, doB M. Gabaílero, don Ricardój 
' tela, don E'. Cervantes, don Francisco 
sadó; doñ Trinidad “dé Cobos, don Eduardo 
Cuevas Púéllo. ■ ' ■ ; 'fl 'yc-.-
Don Joaquín Delgado, don Arturoté  Ricardy don Joaqúin Solano Ritwagen,; i  ^
« ráo  amigos poUlkos del ao«d. ; D. Bdaar- l Jon J a L  f i i a id o l  de C a a í l^ J
do Gómez Olalla, por la Sociedad Económi­
ca de Amigos del País;* don Antonio Fer­
nandez y García, como decano de la pren­
sa; don Federico Groas Gayen, consignata­
rio de buques; don Plácido Gómez de Ga.diz 
y Gómez,'concejal; y don Zoilo Z.̂  Zalabar- 
do Gómez,' y don Lorenzo Sandoyal Laza," 
individuos de la familia. ;
E l  eói»t<^d''
Tar^a, punto iñenés' que ; imposible^ íúé 
la de ,anotar ibS nombres de cúantós asis­
tieron áí apto,. : .
' Luego fie demandar beneyólenciá 'á las 
pérsonas que no apárezc§ín éfila lista qué 
iiiSérlamos é continuación'.cónsignáremós 
qué éutré lop asisteñles fl^urábra los' seño­
res que. siguen; , ; . ;
Don José Amat, don Mariano Acosta Car 
áas, don Cesáreo de Álba,.!doñ AntonioÁr 
gado Cantero, don Cristóbal Arañda, don 
Eduardo Abela, don Matías Arias Toba!, 
don Federico Albaladejo, dqjú Antonio 
Azuaga González, don Manuel A'cias Sán­
chez, don Juan Árauda Blanco, don Eduarr 
do García Al binóla, don José Alarcón Ma- 
oéscau, don Fermín. Alarcón Maqescau, don 
Rámón Abad, don,Miguel .Arias Sánchez, 
don Antonio Avila,, don Mapúel Atagú! 
Ojedá, don Francisco Aldana Frañehoni, 
don Salvador Arias Sánchez, don Manuel 
Arias Moliuares, dma Antonio Argamasilla . 
Liceras, don Pedro Albarracin Román, don 
Eduardo Anaya, Ríaz, don íjmiíio Aragonés 
Madrid, don Enrique Alba, don José Agui- 
lár Luque, dpu Miguel Aleña, Maese, don 
Ramón Alteracfis Santiago, don Manuel 
Alonso Peral, don José, Ariltó .Niétó, .doñ 
José Alcalá Palma, don Antonio Antifioló 
Vela, don Juan Aragón López, don Antonio 
Aíboriez Moreno, don Pedjpo Alfaro Gutié­
rrez, don Segismundo Alcañiz, don Miguel 
Arresa Lóppz.,
Don Antonio ̂ Angiada, don Rafael Abe, 
lía, don., Pedro V,., Albero, don Edqárdo 
A-vila, d o n , Anton^^ Al
cáldé, don Vicente .Abad, don José, ; ^ u i  
lar, don Auaado Ai)ád, don _ Miguel Aponte 
de Miguel, don Bernardo Xponté,'dón José 
Alarcón Bonei, don. Vícente Alvarado Gar­
cía.' ■■ ’ . . '
Don Jqsé Bueno Muñoz, jipp |o sé  Rueño 
Toro, don JoséR,effa Gil, doñ Tomá® Brip- 
SO, don R ica^o Bresca Navarro, don Ruri- 
que Bresca, don José Carlos Bruna, don 
Antonio,Bresca Parodi, dpn Juafi de la Bár- 
cena Gómez,: dpn,jo,an,'RáTri^^ Dpmíñ- 
guóz, don Juan Barrionuevp Valle^ don. Sé- 
baatián Briales Utrera, don Eduardo Ber- 
tuéhi Lópea,,don Antonip Bresca García, 
don José Barés Molina, dpn ^arique Blaú- 
cp, don Pedrp!Barper'e, dpñ ñ!¿tóñip Baldásr; 
qúiñ, dqn jlandulfp Bo*ada, dióu Ánténió Be 
ni tez Cabrera, don'RafaeJ Bugárin, don A n- 
tpnio Barcetó Madueñó, don Juan Barrañ- 
co, don Antonio Búpnpde lqs Cuetos, don 
Juan Barroso LedesniLjBi, ,dp^ Bál-
dasquin González, don José Bayona, don 
Antonio Barroso Verg^^a, don Antonio Be- 
ñitéz'Luna, dojá Carlps,Buzp Eu-
rique Bravo Herráii?, don Raf^él Bermejo, 
don Eugenio Bermúdez Gómez, don Juan 
Barranco Parrilla,^don Vipénie Raquera .Sé;! 
gálétya, dpnf Juan Baíbás^  ̂don Antonio Bo- 
fásteros Ramos.
Don Emilip^BuStamante, don L. Bayo­
na, don ,José Bustos, dpn Antonio BMiítez 
Cabrem,.don Manuel y don Francisco Bé- 
jar, ,d.pñ. Juañ3érnal Cubpro, don Emilio 
Bombareli, (iOn Francisco Ballesteros, don 
Franciscp Brofons Gómez, don Eduardo 
Berluchi, don !!LQrenzo don Félix
Barranco Gómez„dpn Eduardo Bueno, don 
jóse (ie Burgos, don.FíancisQO: Balenzate- 
gui Caldero,
Don Juan Bautista Bousono, don Ensebio 
Bellido García, don Manuel Bernet, don Jo­
sé Bugarín Molina, don Eduardo Barranco 
Guillen, don Manuel Bravo Hetrera, ,dpn 
Francisco Bueno Almohalla, don Cárlos 
Barés Lizon^ don Ricardo Bresca, Gómez..
Dpn Enrique Calafat Jim;énep,Vdon' Adol-, 
fo Cróoke, doni Eduardo,Cerfiáu, Mou Fran-! 
ciscó Centeno Sánchez de Tordesillas, dpp 
Tomás Gontperas-d-ruñdar don 
balléda .y, Pareja,,, don Manuel Cárhálíada 
Ortiz, don Antpnioi Cpyedp, j don José!, C07 
boB, don Adolfo Cano, don Manuel, Caíafat 
Jiménez, dpUiJPeíñandp^.igianq Ria dop Jo­
sé M.“ Cañizares !?ardp, dpn Cipriano Gam- 
poó Anaya, .fion Manuel, Castillo. Florido, 
don Antonio Campoó Anayá, don Francisco 
Castro Martin, .don José GrovettO jCroyri^ 
don Ramón de taUruzí don, WencpsMOtCp- 
teló del Olmo, fiqn .Enrique;Carúcuel, Sali­
nas, don José Campa Janer, dou Manuel 
Gabaílero, doBuiípsé, Casiui, don Lorenzo 
Castilla, dóñ Ántoníó'Cirianó, don Esteban 
Gebrián.
Don RaMeliGfmtrpraf 
nio Crovetto Damonte, don Aifonso CÍttéío 
Hidalgo, ílon José del Castillo García, don 
Añtónip M.* Casado, don Manuel dé Cá* 
mara Livermoré, don Eulogio Carreras, don 
Rafaéi Cabello Plá, don Rafael Cáño Mi­
llón, don f  omás Contrerás Martín; don Jo­
sé Gonfreras Martín, don ;Andrés Cerréto, 
don. Enrique Calderón de la Barca, don 
Etñilio Cara Cáliz, don Julio CabVéra Gar- 
loía, dóñ Pjfáñmstíb Cañó Ltína, don Maréos
Juan Denamiel Requena, don CristóbM Í)M 
Rodríguez, don Francisco Darán Arnosa 
don José Dnarté, don Narciso Díaz dé ®¿ 
cpvar, dóñ ̂ osé Dénis, don Mariatío í ) ^ ' 
don José García Dóinine, don Cristóbal 
Díaz Romero, don Adolfo Díaz Hérnán^, 
^oñ Antonio Díaz Bfeséá; dÓñ ¿óáquilf Km 
dé Escoyar, don Bafaei Díaz Zamora, ̂  
J uañ Delgado Gántáreró, don feduar^ 
b  ultz ^prregrosa,, dpñ! Manuel ' D lirániM 
péjí,dón Bícáñió Díaz Gástrü|o. ! 
b ; Jpsé' Énriquez Arias;idpn'Máñael 
íudez, dpn Pablo España Magno, doD|^. 
oupi Escobar y Díaz, don Franciseo Eche- 
copar, don Manuel Espinar, don Juan J, 
Echeyéwa,.^otí Jésé Esjfíáñá Carfased/fién 
Miguel España Urias, don Alberto Eeh¿ 
v.érria Murua „don Antonio España Ga- 
rrásfcó; - "■ ■' '■ ''ífií s-i';.:
Dóñ Nicolás Fázío Cárdenas, don José̂  
jfen'at.ídou Carlos Fernández y Garpíajidoii 
' Bi¿nqúe Fernández Q uincoces, dén ' 
ni(D-Fernández Quincocesv don Antoníé,] 
lizar, don Federico Faz|p, don eSom 
Fernández, don pomiijgp Fernándéẑ ^̂  ̂
Antonio' .Fernández f  García, don Josef 
Puentes y'L1 orea, don Juáñde las 
Bób'ás, dóñ José dé le, Füéñté, don ’Ri 
Flaqúer' del Río, don Francisco Fazió 
denas, don José Ferñáttdéz, don Juan ''Fa- 
zip Cárdenas, dPuE. Franquelp,‘don fioge- 
lip Fiándór, dpn Silvestre Fernández W in 
Somera,, don Alqnso Fernández,¡don j t  
tara  Fjfillerp,t, don Antonio Fernáñde^ 
cía y Garrido, fion Juan José ,!Fern.ái 
don Agustín Fa,s> don piégor dé 
Porras, don Diego de F nentés Sáúcals^J 
Narciso' Frañqueíó. r  i
Doñ Ródolfo Fróñiké, don Etúili 
ñández González, don Antonio Férná: 
de Guevara Perea, 46u Rafaól Ferni 
Foiftlladosa, doñ José Fernández Fe: 
dosá, don lácente Eerrer Toyar, don 
ciscó JFernánidez Jurado, don Norbprtia 
nández Aimendró, dón José Ferrer Esco! 
don A.D_tóuÍQ Fernández Zamora, doÁEy 
do Fábré,' 'doñ Jóáqiüñ'Púen^ Bbáííi , 
doh,. Migüél Fernández: GÓñzáléziÓoif^; ' 
vador FérñánJéz López, don VictorióW- 
nánfiéz, don José Fernández de^Boijás; don 
José Fernández Ruíz, don Manuel Ffflrtíáftr 
dez Martín, dón Manuel Frefiller, don 
drés FreüUer. ' ' ■,
Bon Joaquín GñewóTó Rú^^ W °í?^^
eo Grpss Gayqn, don Edúarap wps's 
don JéróiüWp, Güérréró Señúl véd¿;. i S '  
sé Gú(Brréir;p Bueno, don Juan G|»fÉá a a fc  
ra, doñ'Jdáñ Gáióíá'Jfméñéz,''dÓn 
Gómez de' Cádiz; dÓñ Adolfo' GÓiñliz 
(dpn Eduairdo Gómez Olailá-, dón 
rriá Záiabardp, don Aurelio Goczáloz iOf^Y 
co, dou José Grana, dqu Leopoldo bperi®!̂ )- 
Mádueñq, don Miguel Gómez Sancho, do^ 
Manuel G;irón, don Joaquín González, 
Agustín .Guardeñp Lamas, dpn! JpaeMtR®^ 
íreiío Maáúeñó,, idÓn;̂  Balaél Guárdado 
Gúznián, dón R afael' Andfé's ' Gafeía,'' áoo; 
Jósp'Gdrlñér ñé lá Béña, ddñ Máxiího'''fiH|v 
cia, dbñ Juan Góóizáléz PéreS¿ dótf RicárdÓ̂  ̂
Gallardo Calero, don Federico Grundj‘'do 
Antoñió 'Guirá&ó López, don Joaquín Gaíl 
cíá de Tóledp. 1 i
Don Adolfo Gp.mpz A)úúL, Teoda 
Grósp, d o p ' Luis.G. .-G^ppJ 
Cristóbal Godqy, don LuiS^dó .Gaívez Tfe^
letj'tóñtTqmá^^ Gutiérrez dofi Mariano 
cía Mu^PVuoW Pabló U  
cía; 'd.9tt* 'l^ídóíné¿P G h^ráudóñÚristo^®  
GátóS, déla’Riñsá’ déá’Etíliúúe Gfána;^déñ# 
Julio Góiik^dóú José Güferj’Sro, dóñ 
García Caneza:,! dón Msnael'' Guerrén '
tíri i_don;lua*n Gallego Cro^  ̂don ,Jiíáñ|Gal| 
gó Lebrón, don Juan ,G^rpia;Briz>»,déó W 
Gúwpprp /Ci^r^ijlo, dpp/¿^GrWtqhW? 
González,, dpñ^raficip|jpGi|i^^^
den'Fi
Gopzáléz;' ,dóî  José' ’̂ rcía^ H 
AntoMp̂ rcíá Mot̂ íé's;'doñ JoSé'' 
Benitez, dóñ José González M artin5 
bóñ'A-urelio González Grozco; 
ĉ ipcó̂  Garcés González, don Ricardo i 
lez; Postigo, don José García Férná 
don. Tomás Gisbért Santamaria»rdoi(JíÍ 
González Sánchez.; dpñ Juan GaUégPjf i 
José ;Gpl vez ñfiñ Josjé GarcfiniBî
sq,|dpn¡ Pedro Garrig^ brtiz, don |ÍW' 
^ “^nz bperréro,: don Jósó; GaerrWo,Gó; ...........
quéz,' don,H|póíito Garéíá’ Caballero,’; j  
Ju^n ;'GÓÍñez Jiménez, dón -Eduardo Gáá 
Gayeía,-’ don-José Gáíyéz Gálveiz;'dóñ Jo?® 
González Capulino, doñBérnárdo Gonzáléíj 
Capulíno, dón Luis González López, do| 
biégo González'Faura, dón Antonio Gar w 
Molina,, dón Sefiastián,García ,Mqrepo, J 
Añtpúipj, Gfi jSepfilveda, don Isidro 
Santacrñz, don Luciq Gómez, bPsill.a, f'
Juán, Gil Cábáilerol d'óñ Miguel García
nítéz. ' .......... ' ''
D(¿ñ! FranciScq Góiñez Moreno, don 
nueTGuérréép Biieñó; dóñ Jóse M.*̂  
Toyrb, don Juan González González 
Mi¿ñeí González Jurado, don Manae 
zálpz Fosco.don Vicente Gómez; Arjoiiay 41 
Bnriqúe.Gárcía Almendro; dpñ, Diego Gái 
na Trujijio, don Rafael González, Piñp® 
don JuanhGarcía í¡spjnosa, don Sebi 
Gordifió. sMóliñá,. dóñ ' Júán Gal vez ̂ .1
. .......... .
! É ¿ L - Í g * e p i i l a a g
Suárez, don Rafael O^arcía Ríos, don José réz SÍAntnm<in̂ a t„ n t  
Qfcrcíaf Mfedina, dWfl̂  Pe^ázttv Mánnel^ PJirfiioAi <iA>«
B O SE m ^H E g piABIAS
r  ®r Pe»áz«V;Mantt6l^PitiaeW dóníii&  P etó ltr’Ar^don^Jose Gamez Qaesada, don Juan Gonzá̂  tetfuía. don Juan T.ni« ^«a ez «uesaaa, tton Juan onzá- teguía, don Juan Luis Peralta Bundapn 
ew S >  «->■> P ? ^ . IfMetaob, Ga9na Sánchez, don Rafael Galin-
IXr'ítft. ’.ríavfnnAK'ida TííiÜĈSC-f-'rjÉ;.. . ^  v F .
i cfel í^ob, 4onT ' V --; 'T^;tjránci^co Ji îéuéz,^
- , 4pn' Frátiqísco
- Jimenez Lb.mâ . dw  |(«iénez; 4pn
J p p  Jiménez;, Yeígara, do^ Jaííqne-^mé- 
nez, don Feliciano Jurado; doq $4hditíáh; 
Ja^cegüi Briálés,/ d  ̂ Juan, Jiméne? Gaílar- 
ddV 4oii'Lébilblíloí Jiinénez Gallá^o, don
pP?í? p.^f?“3.sc  Puya, don Franeieco 
I*neto Guerrero, don 
|anaresy don Joaqdjn il̂ xez?̂  ̂Gons^ 
pancisco Paptor Cqq^óy. dOfe’̂ o u e í  Pas- 
tor G ^p o y ,. don José Pérez Marin> don M¡a ■ 
nuel PastOT Casado, don Miguel Puerto 
Rojo, don Daniel Pastor? Péíit, don Andrés 
Puente, dOn Juan- Pino VáZcidez,' doti Sal­
vador Pérez Marín, don Fr^u(.ispo,,P6ndój> 
^dpez,_don ^uibal Pjistór Rosilío, dbu Abr 
tomo Pér§^ JLicera,^doii S ^  Fe-
d  marqués de
Junta Republicana del primer distrito 
mupiqipal: Hon José Camps Janer,-don Sal­
vador Pérez Marín, don Diego' González 
Faura, don jcpquín SMchez Gülí*áo> don 
Francisco Castro Martin,
Idem del segundo: Don Gustavo Ritwa- 
gen Solano, don- Lupiano Liñán Sérrauo, 
don Elíseo Safitonja, don -Anttóío García 
Morales, doniJuao Cuenca, ,
Idem dslAÍercer,Q;v̂ oa Ĵ QBé Sánph^ '%dk
gén, don ■Eulogio Merino Lorenzo, don
rrer, dóñ SijiReí P a S í  Sffi™doS¿ud I ÍTw doní Pcaie!*
PadlUa Hamiíei!.
xrauu, oon Muardo JaíaBá García, don te, don Migdeí def Piriiriínim j  ir I®*®*
f fe ía P íO M í ?‘'«SG«8á¿ dou ¿ r m i5 k á r M ^ ™ w í ?“?r ao^ rjarigue «»í-f PéwzGanas, don Núñez Sán:̂menez Co tés, don Gaspar JiEUéá'éiz ^once, I don Felipd pastor Petit don*^! ^  José Márquez Merino, dón Salva-
don Francisco Jiménez Atencia. don Jo«l G |dor Fernández Lóoel. don. Mic,ci i , sé
Juarez,^r;dpii Juatj Jurado G^brera, don 
Marcos Jiménez ÍPprice, 4bn José Jiínénez 
Morales, don Leopoldo Janeijy dQn Crts-
„tian:^rveger,.'dpri Garlos Ers¿e|:M
pez, don Carlos Kraüeí Molihs
Palacios.
cisco Hidalgo, don Pedro*m aajgqsM dpra, 
^9? José H|}rre;ríi y Bppil}a, ddd 'í^rlínpiscó 
Hurtado, dón Ricardo G. Hbdg8ón,(Íon Joa­
quín Hernández de Santaoialla, don Tomás 
Hjeredia Gr qon, José Hurtado 4e ]MÍe4- 
dóza^ Mbbteihayór,' don F é^ e ri^  Herrera 
Moreno, don José Hurtado de Menqoza,^ISan' 
ctío, don FrañeiácrtV HuiítadQ dUi Mencj,«?za, 
d^ñ Javier Heredia,'don Antonio Herrero 
P u e n te ,d o n  Saturtíiüo de las Heras Fer- 
; naodéZi^iíótí José HirSchfe Juan Hol­
gado Vallejo, dotí í'ernándÓ Hazaña MÓn 
tiél.'"- /   ̂ ^
Don Nicolás Lítóendóui; don Antonio 
Lépez |Jarcía,̂  ^99
V nuel López G’arciax;4oh.BpIvapm Lpp^z ?|á 
ríu, don .Laureano I4ñáu Cejraop. d̂ pn Ger­
mán López GomiSf.dgn Germán Lópek Rulz, 
ddU José Lópé¿ Ga?rCía, don Enrique Leal
 p z, ; , iguel,; Pjádill̂ ^
■ Don León Revuelto, don Mariano “ oh ^ion G u sta ^ " R ii^ & ^ ^ , MeraófLquinto:, Don Antonio ^terrer
Romero L ó p e i S S u S ^ ^ P ? o n  Antonio Ruiz' 
tín, don Jos%‘Rbmwó CasaU Urbaqo, doji Jiran
don Antonio Robles Râ iíiÍpfir'"H«T » del cuarto: DomAndrés Rüíz tirba- 
do A'Óbies Ramírbz. Ho„ .̂ 9.“ F e i^ d o  Ganó bíaz, don JÓlio Re
Sandoval, don Adolfo Echneider, don Juan, 
Molins Rubio, don Justo y don Ignacio | 
o^doval y otros parriéntes del finado. I
 ̂ lEl presidente deh Consejo; próvinciál de ■ 
Agricultura, Industria y Comerció, don Sal­
vador Soher, euvió una carta expresando 
su Sentimiento por no poder asistir á cau­
sa de hallarse enfermo, y asociándose áí
iT I l  JM I  J K I  ®^p®pENTE específico^í^tigonorreico. ’ Da re-
I V  ™ suitaaos constantéinentóíÉ^giíros por su pure-
química por cuyas especiales feualidadés se
düélo genéral de Málaga.
El Diréctpr «dei institiíto, don Máriano
I^réz Olmedb, támpócb. pudó asistir por 
motivo de salud.
9fflBidera^refonlMe. en todosjQ&í .pasos de afecciones de las vías urinarias.
LO r ec eta n  los mejores Señores Médicos da 
Espama. Excelente remedio contra la nervio­
sidad. -■•■'"I
Figuraban én el duelo de la comitiva re­
publicana: don José de la , Gueya Martín, 
!̂ ®PJ'®‘̂ idente de la Junta Provincial; don 
í^rique Pérez Lirio, don José Bueno Mu­
ñoz y don Eurique Rivas Casalá. miembros 
Uél indicado organismo; don Pedro A. Ar-
_ Publicaciones y muestras gratuitas para los Srps> Módicos enviará el 
Representante general para toda España: Cnp|q<ue Fj*inken.---M A ÍLA O A  
nha Eib>, A, G.;Berlín N,-Fábricas de Productos Qiifmi-
PnwTof^nS Pesetas.-FÜNDADA EN 1814.
Y ® ^S !Í^á lK .,P órez  Sbuvirón, Antomó OaffarenÜ, Dr. Prolongo, Pelaez 
Narciso F]^|beibKy, uéfflás fáfmaciaa. ’ /
D E S P f t C p  J i  í0£ V A L D E P E Ñ A S
P®l?áblécíniieaío, en combinación con na ácrhdífíUla
p Me c í o s
públi-
p asa , presidente de lá Junta Municipal;? 
los tres- concejales' del . partido de Unión! 
íRepUblicáuá, dón José Pbticé de Ééóit Có-1
j^áisi. Oís.
Gálvez, don José̂  López, don Francisco Ló- 
r̂G%%aitó̂  ̂ doíi Jo^^La-don ____
. vado SáncbíZ, don Enrique Eara^ IJerirera, 
don Andrés López JiméneZji don Eduardo 
Lábfttété Ricá'rd, dóñ Fernáñdb LáffofeiJ^a- 
yoefo, don Juan López, don, Jpsé LloreUte' 
dqn’F é r i^ d ^ í^ ^  íñgnnelLacá;-
rira,'dóp J^áuqéi Eññdehói  ̂ don Ee-
lipe López Saénz, don Eduardo León y Se- 
rrqlvo, don'Vicente López iGarciSy don,-
bastián López Barzá.
DbU 'Júán Lopera/Moreno,? dón Juan Lo- 
pera, don José Loníás Martin ̂ ,D?; Sixto iLó- 
biRó Herréra>,‘ 'iOU?JuaníLuna Pozo; don Lü- 
ciano LifiáU Séri^nó, don Antonio Leal 
eheco;.don Anfobió López Pelaez,'don 
tonio Leal Aparicio, don Isidoro ^zanO  
Martínez, dóñ Jüáñ Ley va Antúnez,,^ 
tonio Luque Sánchez  ̂ don GuiUe^^wDópez 
Lara, don Enrique López Gbnzéjfez, don To 
más Lobo Salguero, don Joséliuque Rodri 
guez, don Salvador Lópe;z /̂|jópez; don Mi­
guel Luque Morante, d ^  Francisca Lo;̂ i|- 
no Gidoncba, don José/Lóppz Arroyó, ñon 
Diego LUgUnU Aria^don Angel Lavaba, 
don Antonio Lópe.* Merino, don Francisco 
López Galla,rdp,4 on Cristóbal Luna Martín, 
Anionip opiq Ulibayri, don .Miguel 
Lebíoa, dpU Juan Lebrón, don Jopé Lucrue 
Leal. " ■ ^
Don Antonio,
m óí^uiz M¿88ÍQ, W M ^ S É l a a ^ ^  « q u e  Car^ud SáÜn^,Aoñ
tel,i,doü José Roca V Mnta do»
Ruiz, don Diego Ramir¿z"^n««tTYi del octavo: Don Juan del Pino Grû
go Rlmirez O Rie-.lnádos, don Antonio
Roca y Mota, dpp ,EqriqUe jcaparr|s.^^R o tó g q s. F e „ á „ a 4
JuánLopera Ruiz, don-Enrique ÑaVarró
don _ PéíUándó‘ Rodríguez Guerrero 
, ,fiscó Sánchéz-Pástor Rosado; 
don Manuél Ráiaíréz Síártín '
rrea,
yidon Práneiscó
r> , . ,7 - -— y donEdtiár-
¡aî  Palanca Qüiles,' én.representación del 
Círculo Republicano; don José CiUtóra 
Perez, por En Popdé«r; don Manuel Ruiz, 





• . ■ . . . i
^ ^ b i d .  dé id.' U  id id* • • • • • * • •
^ ü tro id  de id. id! a: d ■ ’ ‘ * ' *
ÍT ñe id. id. id.. * * • • •
dé id. id. w  : : : :  • • * • • • :üniitroid. do id^ ia, i5 • T . . . . . . *
ü n rb d ^ a  dé Uoirtob díe liko de Vaidejefíai víhóilufo l^ én fo  !
nismos^epublicanos de Estepona;. don Fer-1 comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño én c¿Jfo Oapnchinos lA
66
t
Rodríguez Laguna”  d‘¿n"cavAT„’n rR
guez, don Salvador Ruiz TaiL a sk  Arias; y don Francisco Ovelár de Arcol
bos.
Sd.lUAfÍAl« Diiir» fTi,rvl- j1 • iXl \ iVJV'iniDj CLOlI fjyiSiim©!.
, edq dé ios Gp-tEduardo Jiníénez Lóp'
napdo Bustamante, don Fráncisco Murcia- 
Duzinán y,dpQ EeEoandó  ̂Larios , Jáure- 
i, por los dé Vélez-Mál«ga; don Gaspar, 
déi Pozo;Gáll^rdo; dónvklósé de Jás Heras!
Don Jorge Rívarola, don José Romero 
Robles Sierra, don 
don Manuel Romero P. de
S?Az ^ “®da, don Antonio - Ruiz Gon-
zalez, don Enrique Risueño de las Heras
donjuán  Ramírez 
Almendro^ diMi^diUis Rainíreé Ojeda, dón
ro^Réffl^^ don Manuel Rome-
M u ñ o fd l‘* f  don José Reina
Ruiz I nónk Rosales, don Antonio
Ruiz Luque,,4on .Rafael Rodríguez dé la




, , , _  j  dóñ, Ricardo, Gar-I por los dé Antéquerá; dOil Édüárdo Rbméciâ de ia Torre.Tdon Juan Marín Marjtínez.rí fro,; don FrancisfeO Gbrt'és 
Idem del décimo: 
eheco
Ontón Bep'ubUeanan duse aei üítfuant^ro.; > ; ■ ide Ronda, y doipJoaauín Peinado"'bb7 ‘iri R  ̂ que precise hacer cálculos.
’ I®'’ aborra r a jo r  lM Ahorra trabajo y
I n l i ú m a e ló á las., EL calculador mSTANTANEQ es patenta d o ,°d e ñ lá |n í áJefoán, m




sé López Navas; don José Ruié Rigál, don 
José Martín Marín.
CóñcéjaleS republiéánoá;' Don José Pbn-
ca de León Correa, dón Feriiándo Ródrí-| Teririinado el fúnebre acto y cumplido el I wt 'm ie ^
guez Guerrero y don FraUciéco SáUcl3íB2í-A |)ostí*ér deber ibipuestd por la amistad loSí ^  CALCULADOR ÍÑSTAÑTAÑÉO calcula
, I J' • j « • 1 i' ÜO vuilbo. tlU|
i U : Don L e o p o l d o ■.5®̂®'̂ ®̂  ®® muestro inolvidable a m i g o | riAr^rr^ a. • ■ > lio y seguro.
Eduardo'Fernández, dmi Jo- í áon Pedro Gómez Gómez fué inhumado en; ®R“ ®» ^
Bv .Tofifi niqi i<y¿i .!«« 9^ nicho del segundo cuadro del ya citado * el  GALGü L̂ADOR INSTANTANEO interei
I .
D e s f i le  éf Im p p e s ld n
multiíllica y divide. 
ñl seSy tiempo, medidas, etc. 
calcula números cuadrados, cúbicos, conos, esfe-
Enrique Robles, don José
Pastor Rosádo.
|EL CALCULADOR INSTANTASBO
f y a  ̂ .-|̂ I* JQjLXCOS*
im stb  l  ist , l s]  G G  IN N NE  l l  el ponténidó de barriles, troncos de árbo-
ráiz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít-
Tb- ■ >. Tb> ! aéistefltes’ fueron rétirándosé, reflelando lá MíJá íIá í;n nno i le^  etc , etc.
Diario El^ pdl^ :  Copropietarios, don tristeza de la faz el. pesar que anidaba en Aasas que S n  t o S S d  aprobación,de primer orden de
i m  Jnan Vt̂ ÁA,:̂  ^  ^  . IRafael y dou Manuel Zambraua Ouieulso- el corazón qae nan tomado más de 30 ejemplares.
Marmplejo,. dón Manuel 
Marqueî , don José Mesa, don Salvador Ma- 
Tefeéa,̂  c|Dñ Joóóñé lí^dinillá y Vivát; don 
Francisco -Masó Torruélia, don Rpgóngq
Meri|:á Mártihéz, ápñ Domingo Miéricíá Ga-
n id ó , don Frameisep Márquez Rosado,
J ^ é  Maldonado Cabello,, dón"José Moréno 
iCásteñeda. doníAntonio Medina, don José 
JMéna Afán, den Juan Maquéda, don Aure­
lio Máqueda. don Elíseo Marín |<ópez, don 
ManueL Montañfiz,.ñ^ Migupt Montaner 
! Alcázar, don Jpsé Montes, dipn Salvador 
■ Madrid, doñ Isidoro Molípíó fiuéno,ífdQn 
A.tenédoró Muñoz^Jon José^Máhquéz Meri­
no, dpnCristobarMarquó^l^im-inO, doñRu- 
logio Merino Lorénzo.dóñ Juán Maldonado 
don Ma]
Méndez,
co Maqueda, señor Marqués dé Yaidécáñas
don Elóy Mí llán Bravo, don Vici^.Mnrtine¿ 
Taládrid, ddi Prariciscp Mácí^Garefá.
Dpn Fra^íscó Me|o, d^^ Molins
Isem,, do% Jdséií Martin Jiarín, dop José 
Monterp,| îñeUók.dpnjR Martín Roiz, 
don R ^ ó ñ  Melero  ̂ don Andrés Morales 
y é r ^ z  don Luis Martiti jj2̂ Mgo;za, don 
JuaV Mdñoz Orozcó;/dóñ ‘ Francia'b Martíñ 
^).aS, dóñ. Máñúél Madrid Moraga, dóñ 
^árianp^^ufioz, don Jqsé Montáfiéz' Gaiá- 
cbo; dpÓ Máñi^í Idárijuéz Mé  ̂ dqu
ihniüo Móñforí^Eózai^-dbn'l^cqiá^ 
nez, don Mainel Mprtiñ PáiomóV d  ̂ José 
Mateos Serón; dop Antonio Marmolejó Na- 
varrete; don, Antonio Moraga Palanca, don 
José Mirandá̂ Maq-Gñ, ddñ Luiñ Moñserra 
te, don Juan Moyá Muñoz; dóñ Miguel Mo 
rales Lópezy’,(íbn MáuuéEMena Lavado, don 
ManuelMe;na Noguera.
Don Máñuel Mira Nogales, don Frábeis- 
cq MélIadó Béífíáí, don Añtonio" Muñoz Be- 
nitez -̂dpLV Sehastiáp^Marmol ejo Navarrete,* 
don M:aaüel M arti¿ 0livéro8, don 
Mata Téllez. don,José jle rlo  Madueñd, don 
Jaan Muñoz R éS i^  don 
dpn Rafael Martin Carrasco, don Miguel 
M9.59A98» don Franeisep Macías 




tíío, don Anfconin tír-̂ irlfiírvriA.. n »■ J1 I v» Ut'AClXt32í, UUIL -J3llgUeî 'ijLlIlÍ)r0S10̂
Miguel Rubio dü lit barcia, don |  dpn Manuel Diaz' Satíguinettif empleados
^ g u e iK u b io d ,la  R«hia, don FrauciscoIde la Administración, don .E^^^Reyna Manescau,/ don
Montes, don José Rii7zGotfÍÍ?^° ;Ra«ñírez Crespo, don Angel áe Alvñjí^Capari^svífoül D tiuiz González, don Leo-I JnaÁ nonio I JBfli se^fiál: d e  ;du9lo ;
. ¿ i . » . .  A
José Ramón Toitcs don Antonia Márqúez Baena, don !>®1 m ln ls tp o  d e  E s ta d o
p - K A ^ m CASt^rR^-í « * “ ‘“ >1 1>- P«Upe
Telegramas de la tarde
De nuestro servicio especial
D e l E x tr a iq e r o
Madrid ¿Juliop̂Ko Taoa t> iJ • ¥-1 ***̂ *'̂  ̂ ‘̂  icluílüAj don. a UvOhio \jr£iFom« 'Cloii Vicoiit©*
a r ^ f ,  , PrpfuM^en^^ ^ebado irreparable p&
6 Julio 1905.
D o  P a r í s
5, ®̂ ®̂uIos se concede impor-
mneia á la conferencia celebrada ayer entre 
Mr. Rouvier y el príncipe Ravoliñ.
£ 1  a i< m ls tÍe lo
López, don Francisco Ruiz López/^don[m orentadó loaSíéaZánihráhií/ Woni 1 envióle sentiásimo pésame a s b c i á ñ - R e p ú b l i c a  nbrteame-
Fraucisco Reyes, don Se^stián Redondo' ñmnor;"Tñdo° ePpersbna^ dome á su justó dolor.—Ffelipe Sámhes íí’̂ ® interés viene hacien-
doñTulhfRXñfR^^^^^ Suciedad Económ'ica de Amigos del País
guaz.derla ¥eca ' R^feeí? Rodrt- -í Era .esta comisión únáifdé lás más numero
T -«  lisas: de ella recordamos á don Andrés Le 
Seró^ ton -pe» Jiménez, don Garlos RiveroRuiz, (JOj
dnn ia Sánchez Domínguez? '¡Enrique Vilchez Gómez y don JoSé Raiñíre
d^Jranc iscp  Superviene; dou Lorenzo de ' Gárcña;  ̂ -
^ K  C ó ié ^  Pericial Mercantil: Sres. Marti 
Garrido, BüétiO de los Cuétós., 
dé Comercio: Don Josél 
. ,, Luía Rodríguez, dón Rii|
*. Sgptpnja, dpn cardo Hodgspn 
erranO Ruano,
Easehio Serrano, don Élíó 
Juan Salazón, don Juan
D oaziléz Byass y  C .*
i JiepesB d e la  S'pontepa
, Marcas
■; Uñó, doé y  tr e s  cwpflm,
k -KxérA^lpxtr'ii e sp e c ia l
[i.; Vim s stíperiorés de Jetee embótellddqs
jpón concierten lapas, niega de un modo 
I rotundo que ambas potencias heligerantes 
j hayan pactádo él armisticio, como se há di- 
ijího.
Parece s'er que el armisticio se ha pro- 
púesto por él gobierno dé San Petersburgo 
al de Tokio.
C! l o-, -------- - L», U»id» Mercímíí7; Dlrector, dóti Autoli Í!®7 ®®Í® ®u todoélos buenos estableci-donjrnesto Solano RitwajeD, dGn^©só^- uto Fernández y García; redactores dotf' ™*Untos de coloniales, confiterías, cérvece-vxyxy.r riafli-eflTAa TAnnftO tr *r*Aof<»-M«»«»«4«las Ro^rp, don Angel Sekoitia. don Fran- /  d ^  rbstaurants.
cisco deL Sotar; don Miguel Süch-,Martín, maría ‘  ̂ -
í?“®®̂9;Sálas, don Adolfo Soheneídér,Aor, ó ’ V'itr ~ M  Gr^mista: Redactores, don Éduardoi
5”.» Aguabo y don Míguel BeUido RodrfefíCóbtijoch.óon,Francisco Salas. gupz. -j
OúnhWnyente; RedactÓríí r  i®tonip Sppé,
? a ? r ^ r  5®®<íu-1' m  Honitor: Director don José Rbmeró
val Gomez,donAgusünSáBehez Quintana;'López. . ^
José 7  S i Poréenir Mercmiilr Director dóñ An î
4 ?{»-i Sboiedád obrera do Coofltero¿,?5 g ílfo ,
don Antonio^A i  :  ^on .Salvador don Juañ Gó̂ sch^^S^bar, Juan
don Fr^ciSeo Sánchez Pas^;R óM ó, ñótt* Sihajá. ' > 
l l S l í  ?r^aorea¡ionJrM.b 4
don Mareos Sáñbhez Alonso. ? don  ̂A Joaqum ,Gpnzález, doñ ñLlbnSi:A • -■ r’#n*tiáYi'í1'A'y tXnn Toíil/iíW\ — don ̂ 1}'SaDaberBottioguez, don Losé T
JoséSaniiian P«in««r H»,,. A...*.. ”̂ “99i®y.o tonio San Martín. En la  cfimltiva figuraban ]
•a n to s , M
Im ud» RoibjgiHt
i^rretoría y 
mientaB. — IspeoiaU- 
dád en batmda de oe- 
eina á preoióg eeond- 
«UÓoi. ^ i-
V ÍB Í^ «ilK q i i i , 
y  OI c o iiy e ii^ i^
V .D«irikHi, X#.
^ s é  ^n ju an  fellicer, don» nto;ií|ó; dk g^iég todo losaliomnos.
Ep'Yqli^M álaga: PpijlAJuventud I H I H  A*
icaM a^oúFernándflt^ét’ainañte; p b r ia ?
Recio,i don Alfredo Salas A lár^  dbti G« bri«i 
Sepúlveda, dóñ Manuel S t i ^ ^ ’ 'u o ’ ' - ijijg '
doQ E o l q u o í ' r o i ; b l ^ ^ S S | l f í ‘'í'*^’ Murciano ,̂.
— c T> Eduardo de To¿.; í)é Abtequera: Por el Rartic
na Vega. ._.y. _ __ a a^u a.uu .. - ____ ____ -
Manuel Moreno (^nzález, don M áj^el Í ^ e 7  Torres Rivera.do^ñ Adol-
s® dyLRlup, dpñ ídáñ Mbrenó
Migóel Móreñp TbrVeS, dóñ Moró-
no Múréñó, dón Federico Mamín Raíz don 
Eíliverós.tó Rafael Muñoz 
Rubio, don Yiééñ^.Mát'^lTOmfag^ 
Haroldo Moyano, dop;^séíMolifaa-í Burgos 
Dou José Nieto N pb; dou Franñiaco Ña- 
Tss Jiménez doñ:^sé Núñess flenitéX, don
^ e  Torres m rquez.don J i^ h  dé TÓTrés y ^.,.„aa aa.t,aa^aa.»ua y uerioaico ?
Gómez, don Laureano Talaverá Martínez, doñ AiDoñío Ventuík Marfiñéz' por la »
DeBonda: Por la Junt^ MüuicipqL Gii^  ̂
culo de Unión Repúbíicañá'y periód^
; Pñolilbleión
El Gobierno alemán está resuelto á impe­
dir que el célebre ^eialista frañeés Jaurés, 
pronuncie discursos elogiando la paz en su 
próxima visita á Berlín.
Tal resolución se adopta ánle el temor, 
de que las peroraciones de Jaurés den mo­
tivo á desórdenes de carácter socialista.
espéetanté
Todos los marinos de ioS harcós de gue­
rra rusos, qué se hallan actuaij^eute en 
9-9®rtó8 del imperio moscovita, se ñan ébiC" 
cado en actitud especiante.
Sus actos futuros estarán en consonancia 
con el giro .que. tomen los apbntéQimientps.
D© SanFetepsDuPfiO 
pi^^^™orimiento huelguista se prppága rá-
Tpdas  ̂las huelgas tienen enrácter revo­
lucionario, siendo la actitud de fos hueK 
guistas altamente agresiva y violenta.
Las noticias que se reciben de distintas 
regionep dan euepta de la gravísima situa­
ción que se atraviesa*
De Plelostok
Mapps desconocidas arrojaron contra el 
pué’Sto éentral de policía una bomba que al 
estallar ocasionó la muerte de dos agentes. 
■De IP lflla
Etí las calles de la ciudad gente amotina­
da sostiene vivo tiroteo con lá fuerza pú­
blica. ^
Cunde eí pánico entre los vecinos pacífi-
Después de cambiar impresiones los con­
gregados, se convino en cél^rár regatas, 
corrida dé toros y otros varios festejos.
H a ñ á c á p :
En el Canal de la Manché se ha desenca­
denado un violentísimo huracán,ocasionan- 
do numerosos naufragios y desgracias.
D e  M a d rid  '
6 Julio 1905.
S x p o s i e l ó n
 ̂El día 15 del corriente mes se inaugura­
rá en esta capital la primera Exposición de 
Bellás Artes, organizada pOT Ía Nueva So­
ciedad de Artistas Españoles.
S u á r e z  d e  F l g u e r o a
Dícese que de hoy á mañana será firmá- 
do el nombramiento de don Adolfo Suáréz 
de Figuerpa parala primera tenencia de 
, alcalde de esta Corte.
U n a  e o s a  e s  p r e d i c a r . . .
Ei presidente del Consejo de ministro^
confirma su propósito de que se hagam las 
própmas elecciones sin ningún' género de 
arbitrariedades, falseamientos y coaccio­
nes.
-Pí’pmete respeta? la ley y evitar los can­
didatos cuneros.
—Si pierdo la8 eIecciones,—dice—consi- 
derarelo nñitifobre de gloria. ;
Respecto á  los candidatos ministeriales 
ásegürá que no se les prestará otro 
que él compatible con las leyes,-
U o s  re p u b lle a n o f i^
El señor Salmerón ha reiterado las decía-
apoyo
raciones que tenía hechas y que ya les te­
legrafié. •
A i ceeyocar la Asamblea pretende que 
sea ratificada la unión y pueda hacerse por 
pl general esfuerzo, potente é indestructi- 
ble.
También ha expresado su firmé resolu­
ción de dejar á los correligionarios én com­
pleta libertad de ratificar ó desautorizar 
su jefatura.
Entriatios republicanos nótase extraor­
dinaria animación.
C o n s e j o  e n  p a la e lo i
Se ha celebrado Consejo en palacio, bajo 
la presidencia del rey.
Montero Ríos hizo el acostumbrado re­
sumen de política interior y exterior, dete­
niéndose en aquellas cuestiones de palpi­
tante actualidad.
N om b p am ie iT lto
Ha sido nombrado director dé la Nave­
gación mercante el señor don José Ferrán-
CP®
Enrique Navárrñ?tá'párró8, don Manuel Na-f í ^  n ’
TOro fllso, d(íb í,»sé l f « k  Osto, S o t t l l  ^  * »
lix Núñez Sánchez, don Miguel Naranjo MeV
aa, don AnAónio Nadales Nadales, doñ Ma-i vr-ir n; j  v -------------------i
uuel NúüAz Corpas,, don José Nieves Gala-ÍÍY^f^* - v ? f ’ Yítiodres Quintana; j
cisco Torrejón González. ’ jDíaz.
^ ® í^ f^ ^ 7 ^®^9eẑ CáparrÓ8, don Apr ¡ DcFÍiéngirola: Por la Junta Municinal I 
topio Yilla Corro, don Jpsp M.‘ Valverdé,  ̂dóñ ^Eduardo Rómeíro; póí* él Círcñlb  ̂d7 '
% l k h Í S M a b ! ? ^  republicanos, don May|
DE LA  
S A N G R E AH.AM
abé Yitíap, dou R í ^ -  Martónv




cho„ Apñ Benito Griega Muñoz, don José don R a l . Bmilio Várgas’|del Gimo Diaz, don T.«nndr« ®09 «®í^«i<Íei Yis8o. ' . • i- _— Leandro Glalla, don
Amador Gppelt Sans, don Félix Gréllaua, 
don Antonio Ortega Jiménez, don RámÓn 
Gppelt Sana, don Adolfo Ocón, don Antohió 
^ iv e r ,  don A rlñra Otal, doñ Jo'sé de la 
w sa , don Ricarda Oriieta Duarte, don Cán­
dido Orne Gamacho, don José Orozco, don 
José Ortiz Lanza.
Don José Pérez Prieto; don José Pérez 
Cárdenas, don Eduardo Pérez de Gútoli, 
1®® Olmedo, dóñ Jb sé .
Pérez Nieló, dbu Sáturñinó Péréz Pólañeb,
^ u e l ó a k l s f i i








FURílkTXiL D SI*  MAR * y R
T PLAZA DE LA ALBONDIGA
B K A 1 . A O A
Im jpártácién d irecta  de B r e |u  b
Pérez Souvirón; don Enrique Pérez L írioJf^pñlia.: 7 ' ^  ^  ‘A sodadón
don Felipe Pastor.dón Ra&ei Pérez Alcalde^ ? Ihtegraban ;éí éégñndo íos eiementos re- ^® ^  . ,
don Eduardo Pdanca jQuiles, don Leapdrpiv PuWicanps y  obrero» de la localidad y la
Perez Marín, don Miguel Padilla,;dón Jtfáñ: P>^¿v^nciñ,ri:eqaéridós p erla s  entidades del w .  . borres dé Navarra Bour-¡
Plasencia, dbñ Franciscb Pérez Gárdenasa' Partida. de la Liga de Produc I
til; doñ Enrique Lazi
fiW fl S  váSBrián
W®Cíab, ñor los nrofesores Médicosdon Manuel Palacios, dpn Rafael Puertas, t <7’ ; ¡
don Euardo Palau; don José Poncé de L ó n ; | |e p F e » © n t» o Io x ie »
y Córrea, don Enrique Péíez TornérOj don i 
Enrique del “




estapieciño p i p  doi 
M^uel Espejo y don Manuel' Bosch; linf» 
smzá, horas de á 3 ,̂ todos los días. Set 
ricio á domicilió. Plaza de San Francisco 5
19®. don Pablo Prolongo don Carlos Prp- 
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diz.
Ventft-del Palacio de Isabel l l
Dicen de París que para pasado mañana 
está anunciada la subasta del palacio de 
Oástiíla; íesídencía durante m uchos años 
de la reiña ísahel'lí,
Lá venta se verifica, según se deélára en 
lel anilñcio de licitación de acuerdo yen Vir­
tud de las diíigdncias testaménforias que se 
siguen por parte de D. Alfonso XÍII, la In­
fanta Ifsabel, coridesq de Girgenti; la infan­
ta .María de la Paz, princesa de Báviéra; el 
Príncipe Carlos de Borbón, la infanta Eula­
lia y stí esposo el infante D. Antonio.
La Reina María Cristina figura en el ac­
ta en que se acuérda la subasté '«cómo tuto- 
ra de su hija la infanta María Teresa de 
Borbón y de Austria.»
Y el conde dé ’ Guaqui coníó administra- 
lor especial de los hijos de le Princesa dé 
Austria y del Príncipe D. Carlos de Borbón.
El tipo de subasta es de 2 8Ó0.000 fran-
X*a ln d e m n l z a e l á i |
Se ha telegrafiado á Londres para qñe 
sea cobrada la indemnización que debe en­
tregarnos ^  casa Thompson.
Parece probable que' el importe de le  
misma se invierta en la construcción de un 
buque escuela. •' 'o v
eos.«
D e  provincias
6 Julio 1905. 
T p u e in o s  y  r a y o s
Según comunican derpuebíó' dé Jurré, 
yer se desencadnó una imponente tormen­
ta
Tres jóvenes que se hallaban en el campo 
recolectando fruto, éé guarnecieron bajo un 
Arbol sobré el én® ^®®c®adió una' chispa 
étecrica, causando á los tres graves lesio- 
ues.
D é  B i l b a o '
Be han reunido significadas personaíídá- 
des para teatar de las fiestas que hayan de 
celebrarse con motivo de la anunciada yi- 
sita del rey don Alfonso, acontecimiento 
que tendrá lugar, según todos los cálculos, 
geníro dé la goguada Sémana d »  Agpata,
E n fe r m o .—Se encuentra enfermo des­
de hace días el director del Laboratorio 
químico municipal don Franeíbóo Rivera 
Yalentín, querido amigo nuestro,
Deseafiios vivamente su áliyio.
A  O a r r e tr a e s .—Ha níarebádo á Ca- 
rratraca la directora de: eáta Eseuélé Nor­
mal de Maestras, 'señorita SucéSó Luéngó, 
7TP*etl(ifón. .d o  m a n ó ;—Paré'doñ^'-' 
Francisco Ruiz del Portal ha sido' pedidéí : 
la mahÓ de la señorita Cobcepeión Lopes 
de Urálde. -'•i. ,
P o ó e u p s o .—En¡ ej Cpñéervájprlp de 
María toístiñá sé vertóéara tíñ ^  éñ b * 
concurso dé premio» eijráorkarios corróS“ 
pondiéñtes al pesenté'cñrSÓ;
- T p á s íá d o d o ,p r e s ó s /^ Í ^ r ' 'Í á '.^ ^
perioridád se ha dispuesto que ios recíusOs 
en esta cárcel Eduardo Eepiio 'MÓretfó ’ y  ^ 
Francisco Bravo Gomes pasen á las prisio- 
des afiietivas de Ghinchilfa y Granada, res­
pectivamente.  ̂ "
A l D e le g a d o  d o H a o fo n d a .—-Con 
este título y después de reproducir lo que 
hemos dicho acerca fie los derechos qñe se 
adeudan por el. Ay untamientos de Arriate 
al agente ejecutivo dott Ricardo Ruiz Alejo ^
dice Jí’ém'as, qúerido CQl®ga, rondeñO: 7  .
«Nos consta que ahora,, con motivo del ' 
viaje del Sr. Delegado á Ronda habló con 
el interesado, manifestándole quele escri- 
.ileía á .Málaga ctín los'antééédtentés del
' í
DOS 3BDI010WIB8 SUItUS
asuDto para poder iomar una resolución 
enérgica.
Ya veremos si él Br. Vela atiende la voz 
de la  razón y procura que elS r. Ruiz CO'
_____ 1_fí*_rÍACii*mÁld f»il’5l>
res.—Barberos ministros y millonarios,— 
Eas montañas del fondo del mar,—Inventos 
que debemos al J^pón.-^Bdiñcios con pavi­
mento de monedas de oro.—Una estrata
troañoa deangasUas.» . secciones de Avenguador üni™rBai, r re
Unimos nuestro ruego a l del compañero 
y  esperamos que el Sr. Delegado de Hacien­
da adoptará la determinación que proceda, 
siquiera por el buen crédito y la seriedad 
que debe presidir á los asuntos que dirige.
. u ©  te n ip o v & d ltt.—Han' marchado á 
sus posesiones de Fuengirola, donde pasa­
ran  una temporada, la señora doña Soña 
de la Fuente viuda de Accino con sus hijas 
Sofía, Isabel y  María y su hijo Pepito.
L ,a e o r jp íd a  d e l  1 6 .—Alterpando con 
Ferñjando (íóméz 'Gallito matará en la  corri­
da que el próximo domingo 16 sé celebrara 
en nuestro circo .taurino el aplaudido dies­
tro madrileño Septtríía. .
Esta combinación seguramente sera del 
agrado de los aficionados, que tendrán oca­
sión de admirar el toreo fino y elegante del 
Gallito, digno heredero de su padre, y las 
grandes áptitudés de, Segmifa, que esta 
quedando a buena altura en todas las pla­
zas.E n f e r m o . —Lo está ligeramente el se­
ñor don Joaquín Alpañés, cuyo alivio de 
seamos.
M a l a g u e ñ o .—Es esperado p  esta ca 
pital nuestro paisano don Antonio Campos 
'Torreblanca, administtádpr de HacieU(^ de 
Cádiz, donde^ha sido trasladado desde Gua
guntas y Respuestas", Recetas y Recreos etc 
Acompaña á este número un pliego en- 
cuadernable de la interesante novela escri­
ta en inglés por Max Pembertoh, titulada 
Las Gradas de un Trono, con ilustraciones 
de Alvarez Dumontu oni.  ̂ n» EA I rti» la Pii#>Titftmúmer0'33, unos'360 kilos de
U 8^X °ripo l6 rS eetre™ K ^^^^  del Pro- c o n ta n d o ,  compuesto en su mayor parte 
gteso, 1, Madrid. de hojas secas..
M á s  d im i s i o n e s . - L o s  señores don
. ji*.|soltíoíi& n.—Por acuerdo adoptado 
en la sesión celebrada el día dos del actual, 
ha quedado disuelta la Asociación del Arte 
de Imprimir y ^up ,siwlaí’®̂,» de esta capí- 
t&l.* ^
S u h ia ^ ts s .  — En la Secretaría del 
Ayuntamiento han quedado expuestos ai 
público, por el término reglamentario, los 
pliegos de condiciones para subastar, por 
lo qúe restá de ejercicio, los arbitrios mtini- 
cipales establecidos sobré áliheácioñes de 
fincas, derechos de huecos y de construc 
clones y ocupación de,la..vía públfca.con va­
llas y materiales, en 20.000 pesetas ,y el 
de apertura de nuevos establecimientos en 
la suma de 2.000 pesetas.
Sum an*!© .—El número de Alrede^pt 
del Mundo del jueves 6 dé Julio trae, entre 
otros, los siguientes artículos, ilustrados 
' profusamente.
Las Chafarinas rusas.—El eclipse de sol 
_Heroinas españolas defensoras de la pa­
tria  y el hogar,—Proezua cinegéticas del 
Kaiser.—Proyeceíohéa luminosas e,n colo
sellos que tenia situado eu la  planta baja 
del edificio de correos lo h a  trasladado ’al 
portal de enfreutey Qister n'úm. 2.
P e d r a d a . —A las cuatro,y media de la 
tarde de'hoy cuestionaron en Gupdalmedina 
los jóvenes Antonio Lozano Fernández y  
Antonio Silva Rubia,resultando este jHtimo 
con .una herida en la cabeza que le causó, el 
primero de una pedrada.
C o u tp a 1 > a n d o .—Los agentes .de la 
Tabacalera han decdmisado hoy en la calle
Alfonso González Luna y don Jacinto Ca 
ñas,- vice-presidente y Vocal respectiva-^; 
mente de la Junta de festejos del Cármeii, 
nos comunican que han presentado la, jü "  
misión de sus cargos.
S o c i e d a d  C llm a to ló g lo a .-^ ^P a ra  
mañana á las nueve de la noche está.cpn- 
vocada la Sociedad Propagandista, del pu ­
ma.
R e y e r t a . —En la mañana de hoy cues­
tionaron emia puerta del Hospital civil, las 
hembras. Encarnación Berlanga Mora y Re­
medios Perez Diaz, las cuales, después de 
ponerse como guiñapos, se golpearon mu­
tuamente.
A e e l d e n t e s  d p i  t r a b a j o . —Hoy se
han recibido en el gobierno civil los partes 
de accidentes del trabajo, sufridos por los 
obreros Francisco García Reyes, Antonio 
Carmona Perez y Juan Romero Muñoz.
A s o o la o ló n  d o  í a  P r o u B a .— El
domingo próximo se reúñirá en junta gene­
ral extraordinaria la Asociación Provincial 
de la Prensa, para tratar de asuntoá de iñ- 
terés.
jEl G o b e r n a d o r . —Mañana es espe­
rado en Malaga ,el Gobernador Civil (^eeto
de esta provincia Sr. León Urzaiz.
El nuevo Gobernador es militar .proce-, 
dente del arma de Artillería, y en la actúa- 
lidad ejerce el empleo de Teniente Coronel. 
l ’̂ G ab lp e t©  d o  o o n s u l t a . —Don Ra­
món Oppelt Sáns, médico del Hospital pro­
vincial, h a  establecido su gabinete de conr 
sulta para enfermos del estómago, en la car 
lie del. Cister número 5.
E é o á n d o lo .—En la casa núm. 5 de la 
calle de Aléántara promovió hoy un fuerte 
escándalo, Rafael González Martín, insul 
tando á la inquilina, Francisca Fernández 
Navarro
X rB Sl& do d o  d o s p a io h o .—D, José 
dól Olmo nos manifiesta que el despacho de
D e  l a  p r o v in c ia
•ümAÉ WHI a air
y á .u d ie n o la
do
Ioji|L i* iM .—é  Coín h p  sido dñtejy- 
Gábriéí^Marmolejo Bepúí??:, reclaiJiadp
'' *1 . V - _ M 1*0vrt Ha o
¡SaCCgÓN PRIMRRA
Á s e s i n a t o
Hoy ha continuado en esta seccipu la visr 
ta de la causainstruida contra José Racá 
Ramirezi . „ ü  r
Previos lós respectivas inforipes de Ugs 
partes contendientes el j urado h a  emitido 
un veredicto por el cual se reconoce que^ el 
procesado eé autor de ún delito de hbpiicL 
dio.
En su vióta el fiscal pidfe se le imponga 
17 años de reclusión teüiporal y-la defeús^ 




j Victoria Medina Pinazp. > ,,
I Matrimonios.—ííinguno.,
JUZGADO DB UA AIíAMRDJI,
Nacimientos. María del Carmen Espino 
ftuodsi
Defunciones -Francisco Gallardo H u er^  
José Lara, Madueño y Cqnqepciqn viglesta 
Muñoz. ‘ , .
Matrimonios.-Nipgttoe* r :
por'el alcalde', por.injurjiar y tratar,de agre­
dir á loe , yjdivídups 'que. cpm ppnp la  qo- 
misjópi.ejeculiva Jeip'i®útP de consumos 
de aquel ayupta,m ier(|o.,
C a b a l l e r í a  a p a r o o l d a .  — En el
Arroyó Blanquillo, téiímino de Alhaurín de' 
la Torre, ha sido encontrada una yegua 
que el día' 2 del áctual se le extravió 
Francisco Rubia Roca.
De instru(M!Íén pAblica
Se han poeeeionado de eu,6: cargos el 
maestro auxiliar propistarip 4.e Ja ^éscdela 
pública elemental (de niños de (Aloz.aina, 
don Diego Cfirrasco Rue.da y  dOJtiLriatóhal 
Bravo Ortega, (maestro de Torremolinos;
Mn.’#
Delegación de Hacienda
Por diversos ¿ohceptos hai^ Ingresado hpy  ̂
en esta Tesorería d e ‘Hacienda
pes'éta's.
t
El día 8 del actual se celebrarán, de ,9 á 
11 de la mañana, micas en la iglesia parro­
quial dél Sagrario por fl eterno deécánso 
del'señor
D o n  E m i l i o  O c ó n
La familia suplica á los fieles encomietu 
den .su ,alma á Dios.
N o t a s  m a P i t i m a B
BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor <Aragóri>j de'Algepiras. 
íldem «'Paulina», de Cádiz, ;
íldeto P -de Satrústegui», de Barcelona. 
¡Idem' «Oiudadide Mahón», de MeliUa.
Idem «Operosita , de Kavak. 
jIdem ‘Barambio>, .de Cádiz. .
íldeíh «Cabo Coroiia», de Almería.,
? .' BUQpBS DESPACHADOS
Vapor «A-rngón», p ara  Almería, 
ildem Barambio», para ídem. 
sidem «Paulina», para Cartagena.
•Tdem “P¿' de Satrústegui,, para Buenos
adeín “Cabo Góronsj, para Marbella.
•Laúd “Cristóbal Colón,, paya ídem.
Trigos-reoiosí 00)á lps,44 ,
Idem blanqWos, JOO-AQU iq, 43'ideín. 
Cebada del país, ,00j á OOád. los !Í3 -
ídem embarcada^ 98, d JOñ id* los KWid. 
Habas ma^gaúas,fil á 03 reales,fanega.
Idem cOoMúeras, 6b á^7 \d , ideín.
Gmbáhsós depriinéraj Jl70á'200 idi loíl 
57 1t2 kilos.
Id.' de segunda, 140>á 150id. lO8 57Ai2 id. , 
Idem de tercera, 100. á lrl5idilos &7 l[2id« 
Altramuees, 32 ld,Ja faneg^  ̂ , 
.I^talfdiuga, 76 id. los,28 kílqSi,
YerósTiYá69 id. los. 57 ll2 Ídem.
Mídz- embaroa,do, 53 á 64’ id. loé 53 1x2 id. 
Alpiste, 116'S 1?5 id. los 60 ídem.
J L M S ; N I B A B . j E í 9
En la Caja especial de la Delegación de 
Hacienda se han constituido hoy dos depó­
sitos por don Justino Flores Llam,áSv psra 
gastos de demarpación de las minas Tercera 
y (harta  en téroiino de Bepahayís, impprr 
tantea dichos depósitos la suma de.33.é‘4Q
M o l 0 t i n .  O f i c i a l
Del día 6; , - ^
Continuación del reglamento de ÍHnus. ,. 
-Anuhcib de id  Administración; ^  Ha- 
oiend:á sobre concesión de transmisión ae 
Sonsos#Procidencia de apremio dictada por la- 
Tesorería de Hacienda. ■,
—El Ayuntamiento de 9
qia una subastado * -tir,D1 dé AlcauQÍn la expp, )̂Lc|9P al publi- , 
co de'apéndioéé.' . , .
i—E,dictosy requisitorias de ^yersós juz­
gados instructores. ’ , ,1 .*  Lá Qúinta Inspe(Ú5Íórt de Montes,inser­
ta el pión de • aprovechamiento de producá' 
tbs forestales. ,
E l  Depósito* de yívere^ J f̂ l̂iUa
anuncia un poncpso p^ra la .^dqijipm^pn 
de varios artíciilós.'
Barómetro reducido al nivel, del mar y  
áp.G .o.,764,0. /
Direcoíóii del vipnto, S. E*
Lluvia, mtm. 0,0, «on
,Temperatura máxima á la sombra, ¿o,9. 
‘Idemm ínima, líi,6. ^  , •
Higrómetrp; Bola húmeda, 18,7; hola se­
n a ,22,0.
■ iiTíeniPO* bueno* ;
En tifia'tertulia:
—Ea, niño, no seas pesado; deja en paz á , 
ese caballero. .
•Ebcaballeyo;—A mi no me mPlésfa...: mnjy 
al contrario..., los njños me encantan, sobre 
todo cuandp,Moran.,
-^¿Ponqué?
' -^Porque cuando llorah'se les manda á la 
cama. ^
' * *
Gedeón está;soJo en su casa, cuando de 
pronto llaman á la puerta:
—¿puiénva?
—¿Esta el señor Gedeón? ,
—No> señor,-ha.salido.
- Sin embargo,,esa VQZ.
—¡Peyó hombre! ¡no le digo yo mismo á
ustedque no estoy en casa.
A c e í t e t e
En pnertaCjá 41 reales' arroba.-
iSaT ‘
B S P B C T A C U I jO S
Lei*4>
Reses aaorifloadas en el día 5;
29 vacunas y  9 terneraS) peso>4.1o4'Kilos 
00 grarnqf, poseías 8,4p.
TEATRO VITAL AZA. Compañía cómi­
co-lírica de Di Casimiro Oítas.
A lás'8 1|2. «Ellúnel».
A las91i2. «LaTempranioa».
, A las lO,li2.-«La vara de Alcalde y «La 
.contrata».*,
A las 11 li2. «Los gmnjijas». ^
Entrada general para cada sección, 0,26 
céntimos.
El dia 15 del corriente se'reunirá Ja
Delegación de Hacienda, la Junta adminis­
trativa para entender en tres expedientes 
incoados sobre api?ehensión de tabacos.
, olyM
InBcripeionos hechas .nyerí ,
' * iífflQAbO DE DA ÍIRBCED
Nacimientos.—Allá dé íJésús Llama Oe-
^^Deftínciones.—Manuel Sánchez Gómez, 
Francisca Hurtado de Rojas y MigUfi.1 ©r, 




Total de peso; 6s513 kilos 750 gramos. 
Total recaudado; .pesetas 595,21*
Reses Sjaorifleadas eniel día4 ;
24 vacunas, precio aj entrador! ti5D ptas. ka. 
8 ternerap, » » r - *
62 lanarés, » » * ^
17 oe|;dos, » » » 1,60 , ?
C e n ^ e f i t e r i b i t ^
Réoaúdacíóu'obtenida e^ el día ,dé jay.eíi 
Por ínhtimatíioné8,*p|;as. 389,00, . ..
Por permánénóiaSj ptas. 22,50.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total pías. 061*50. '
TEATRO LARA. 'r- CJran cinematógrafo
P&th6e T
i Todas las noches trqs secciqnes: lapri- 
I mcEa á las .ocho y media, la  segunda á las 
* núeVe y media y ia  tercera á las diez y me-
*^^BUtaca con entrada, 040 céntimos; cilla 
de anfiteatro con idem, 0’80; eUtradade an- 
dteatro, 0’20ddem; idem 'ñe grada, 0’15 id. 
“4 SALÓN PARISIÉN. Süuado en la.Plaza 
ídcRieigo. Todas las moches exhibición de 
váriados cuadros cinematográficos.
V C ^ É  DE ESPAÍlA.~Eunoión diaria de 
í ¡cante y  hálle andaluz.
i  Entrada al consumo., Adas
TipograEa de En Popuuar
. . . . y. . . .  .  ̂ \  ̂ ....—.......... .......  ............. .J.. ' I...... . ' ------
F F a . n e l i .  M o  i F F i t a  e l
S e  r e m i t e  ^ o f  e o ^ r é p  e e F t j i í l p p d p e  ^
p p e  t é í L > g a B
I | e p i l a t o . F Í o
lt?i,F m a e 0 i . i t l e o , l i o . .  © 2.« b a :
B, Molilia ][i?rlvS--“EL GL0B0,,--8,Jd Lario, 8 Moiinó Harinera
Anchoas de Boquerones en Salmuera, libra pesetas 0 ,p . 
Chocolate de «El Globo* en cajitas de 400 pam os fabricado 
á  brazo con todo esmeró. La oajita, 1,50 y 2 pesptas.
Jabones superiores á precio de fábrica. . . - ¿
Pescados fritos preparados en latas PŜ Uj le exportación a 
provincias y Ultramar. . «. en
Aceite de Oliva superior á domicilio, arroba pesetas 14,50. 
j- CARBONES A DOMICILIO
.^ ñ ^ n a  véMad^ésísgícribjado . • pesetas 6,50
> l.“ '» » ' » . . .  » 0-—•
.̂-‘"'Pfirís gran fuerza » . . * » 5,50
, > » arroba . . . . . . .  » LpO
CokOi carrada de 500 kilos. . . . . . . .  » "Z’Er
»g Mnmio cribado quintal, . . . . .  * 2,75
G a á lo ^ S a  i^ibáda^ .,̂r. » .......................  » ,
■ GL0B0„-5, Molina Lario,6
I s l e  p recioso  T hé, com puesto  d S la s  diir^rSas m edjcíó'ales (Jué fapili-
ílifel M oncayo (Aragón), c u ra  rad icalinaiile  lo s paaec im ien toá ae j u.
B a tó m a g o , h i l a d o  y  í l ñ o i o s ,  ÎoIoeos d e  d ig eá t^ o iie B ,
a n e t ó ^ á  y  r f o l W s  tío 'o a b e a a . ..
E l T H E  MONCAYO es 'ü h  ^ a n  pifrififcáaór dé lá  Isañgrfe y con  w i 
se  cp rup  la s  afecciones h erp é tica s  y se é t í ia n  los ataqüeg  ^PDpl^ticos .(fer.id.pra?)*
C A JA : 8  R E A L E S ^  ^
Í)e venta en tod^s las Farmacias, Droguenas^y Herboristerías 
D E P O S I T O  G E N E R A L  
C a l l e  d e l  X t e ó n  n d m .  2 a . - B A R C l Í f í ^ i l * í A ^
T p j p y é i í l o l i n o s
¡Be. níquUu,- informarán en: 
. Mála^ay Cqrtinadel Muelle, nú- 
morp il?'
6 le  aí,gu|í|a.' ..:
en la  huerta d© la Pa].ma fren- 
* té ar'ñélato de Morales qna.(?ó- 
inoda y bonita .casa con pú'-Pó’ 
rrespondiente edehefa.
Razón’ sú dü'eñó,'P'úertá del 
Mar, 8 '(Confitería.)
T a p o n e s  y  S e r r í n  d e  iC orclio
POR CUENTA DEL FABRICANTE
P e d r o  $ ^ e m á L i i d e z ,  d e  l í p e t e p o i i a
i  Botes y estuches para muestras d  ̂ yinos, y ,cápsu7 
/  i{î  para botellas.
, C I N T E R I A ,  6  < t ie n d a  d© cuiJ|dT08)______
E ST flM G ÍT O T ©  M
MERCERÍA ¥ NOVEDADES '
ñ l ^ T o ^ i o  i s m H i w o ü p J O ;
Grandes surtidos c)i ^as^mánar^ en las tiras borda<Us> enqúes ái.: (M 
todas diases y variedad de artículos para modistajs.—Perfumejda de las, 
neiotes mateas dol palo y «Xtranjero* -^Petróleos y tinturas para el or
kiplw* 'i 1 ■ * ^
^  fuera dé 1* poWadán sa remitea muestraa y^Mtdos solwé í f 
mercadería 9ue,9c.plíU. . ;
fundada 17S2.
4tln |O i& 6da '
De vnri^é muebles en muy 
hijqh.p^t^do. C^lle. AJÍ 9ÚSO XyE 
Igqm. 2pi^0 2.“;izq)iier^,
' Q ^ T l G Á ,  V  ' . R i L O i d É l l i l á
4  4í iJri
Cuando Quiera Vd. Pildoras,,
tómelas d e B f a n d r c t h ,
de una ácrefiiíádk cá‘éá fiehnes* 
p'ódéé,'sita-én 'la plaZa'dé AiTío- 
la nüm. 14
No íñás V E L L O  soIOHíieníB cosj el uso del
S l e p i l a t O F i a  © ' a n i ' b a l
que destruye y ĥ ce desaparecer en dos minutos  ̂pelos por duros que sean, y el veUo que desf gura la cara y M 
po.'(Barba, bigote, brazos, etc.) Stn ningúp i:̂ ehgro P®”  únicamente por este procedimiento segurisimo¡ que ,P“®Ven‘0^tene^ 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta P"®”  Hí?agradable absolutamente inofensivoi Fabncanfe: B. M. Ganiba) Jqul mico). 16. Rué Tronchet, París. Precio del frasco para uso de la cara, 
pésetasX; para el cuerpo, P«etaŝ  ̂frasco g r a ^
P u r a i M é n t e  V e g e t a l e s ,  
S i e m p r e  E f f e a c e s .
Curan el Estreñimiento Crónico.
v e n c e n
puertas, y ventjanas. proqqdewt* 
tes de derriben A^pr^cjofi m w  
eboñómioos y' otros ynrios pb,-
jétos.'''" ' ■ ■ . ■  ̂  ̂ .
Muelle Viejo, 20,
iifii fiiii'TfirUil ‘
las 10. Se énvia por correo discreto del depósito en; Barcelona, dijogue- ■rer y C.», Princesa, r, contra pago anticipado en sellos.ria Vicente Ferrer  -----x----más OÍ25 céntimos por correo.—De venta en ti^as las drogmerlas, pec- 
fumefias y farmacias.
Lás Píldoras dei Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestioni,’y limpian el estomago Y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. E-® 
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
Para el Estreñimiento, Vahidos, Somnoiencia* Len«^'5ucia, AH»* 
de Estómago, Indlgestioti, ■Piispepsia, Hal der-Hi^^, •««que dimanaiF de la Impureza de ia áatigre, no tienen, igu^,  ̂ .
¡ 40 ^6  o?,- tos oJ6s V verávi*_ JS'----  --ia pildora e**'- la en
««to» y tos
, T h e  G e n e ra l A c c id e n t
A s s ^ M F a i i e e  C o F p o F a t ^ o m ,
‘Compañía lnglasa ñe Sepros á Prima fija
F u n d a d la  e n  F é r t i l  (B s o o o ia )  e s t  Í8 S S
E s t a b l e c i d a  l e g a l m e i i t e  e n  E s p a ñ a ,  c o n  
a r r e g l o  á  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ó d i g o  d e  C o ­
m e r c i o  w g e T í te .  '
'SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y EXPLOSIVOS
de VENTA EN LAS BOTICAS DEL Mi’ 
40 Wldora* en
.r»00 ENTERO,
Hsta C(isá es la, quom áAetií#Ó  fir©sonta Relojes departe 
oón ricas tallas á m*eoip,sjre§h9idp^; v í;*. w «ióinna.^ a r iá d a  coleooipn eú Gemelqs para ,t.e |̂rq,¡ oai|ihQ, Y 
Gáfáé'yiLehféé c’¿ü Ctisíalep; dé legítima Ró^ pr^m^ra, c f^ ^  
fi(ad]paé:de oro, chapadas dé oro; v nir ■
Oókpléto stírtidd eu Relo] eS dé om, plaqué; -
.......  y qtiel eíHrapíanOs desde -lo más ecmnomico á 1®,
I lili, 'i'KM " ,H I .■■rr  ̂  ̂Unica casa en Málaga de dos cristales Isometropes fie ^
Í ' Ü M S S  i
- ------------------------- :----------------— ^
R niv#  g«íli M tio lá 'fa iñ if ltf
En elñiejor sitio,’ efisa cálle 
j  de la. Triuidadr núméro 28; se 
I arrienda. Tiene comodidades. 
I, En la Bpisqia inform arán con-
I ’ dioiones.i'
E r T ip lt ^ t o s  P o r o s o s  d e A t i e e c k
Pedio 4.-
Rara Íá,confeceión,¡<íedrajeS; » 
con eleganciia y e^nom íu, ca- S 
he deíDuefidé» ññm. a, . s;
uu
R e m e d i o  u n i v e v * # » !  g9«s,tf»i8l*>i)jÍlUi»ldi*esj
Donde quiera que se Sienta dolpr ttpliUBiiise ymn̂ agtn.L 
Agenten ei; B»p>Sar-J. tifejAéá ft xn,, BARCBl.,<nA.
P p l O t t L Í é
:j^áhiÉi'hA^,60, ,,
-iíuwtoewvwwiflmê
Agente para Málaga v su provincia, Viuda de E. A. Ginjénea, 
PEDRO, DE. TOLEDO, 9.
OAPÚ NERVINO ISIEDidiNAI.
del Doctor (flORAlES
NadamAs inofensivo ni más activo páralos dolores de'Xabem, jaquMRB, 
vahidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del Digado y 
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas hotícaa-Aá .y-s.vnta _T/stnítíst» n«r mTTFfh'á toHos narti*«- •pesetas caj .—Se remiten por correp A todas partes.■Depósito gcniî al. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, formada de A. Erdongo.
S o c i a l  a . . . . . .  lOO.OOO.OQO^ d e  F ta s u
a r a n t í a s  d e p o s i t a d a s  5 0 .0 0 0 .0 0 0  d e  P t a s .
E s ta  g ra n  S o c ied ad  É siia ñ o la  es  la  q u e  sê  h h  cread o
v%o<nrh a1 MArvAn-irh cfAmii*nc! ivi oTrr\í« nQ-
aserradores el sér ’ 4dinioistrató el Banco de
pjao, oieñ cOnocido por su respetabiji4ad y couceptoi 
^Bub-director para los ramos de Incendios y Maríti- 
m & eu eka Proviücia, ENGISO,
Pofsos Dulces,
espocffleo da la diarraa. varda 
da UJffastJv© y éntladp»
: tico tilsatinalrfia uso osíierclai en
Merecen verdadero elogio las BOTELLAS de LEíŷ íA 
LIQUIDA marca LA EgTRELLA-DIANA-CONEJ®, < 
del único fabricante don S. Uasamitjana Mensa, cálle ¡ 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta a M‘venta en I 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el | 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color I 
con la PARTICULARIDAD de usarse sin FUEGO, sib | 
aparatos y en AGU4-FRIA, pudiéndose ai propio íiem- ¡ 
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio * 
,con ayuda de un sencillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación*
Idem id, ternera, 3 id
.1 i
M i están iastrascoloRflas 1
Casa de D* FrafioiseO Ltipiááefe f
« . ñéta’acFediíáñá casahaéeto- 
í dá élaé'é dé InstalacioTieé pará 
5 gas á gr®«lo®'®̂ ay écónóínicOs. 
I. Aparatos iapandéscentes de 
tódos los sistemas, tBfefi8,;tuli- 
pasjy pantallas y todos los ar-s;
’ -------- íncaadesceDoiaí , f
le 1̂  iáinosa lám-
___ ,^;aragas,
é l r a n a d a  6 8
’̂ '‘̂ déíMs hmwtore's en cualquier forlra que sé
se'cúráh muy bied tomando á gotaS'el
AZUFRE L Ía ü íiO
í l a s a y l o c e a i  ,
Desde;1.« de ,üüliosé;,arriea-„ 
da l'á éas'a núni 
bpfierós (BaTTií
Economía fie tieropa y  fie inero
£ Dop o  lo a rn u  uo la
VerdafiérQ;!)árató, |
Anidad 28.’ ’; *
6 e  V aoí|.,7.,,^© !pBj^lli
Calle Cisnéros; 50 ' |  )LéAa¡ d a  h b y A
( ü  lado de la Soifibrererfa) |  g î véúde en astillas propias
• .Ptás, 2c~ 'í  para encender hornillas y  ta:pF
m  - -
VINO DE BliYARD
Vaéa sinhueso . 
ídem coií hueso . . .  , ̂
Ternera sin hiieso »' 3,r.
Idem con huéSÓ . . > ' ¿,50
Carne de borrego ■. » 1,25
Se garantida el peso exacto;
. . .,  ̂CaUe Císneiros, 50' ^
(al Jado de la Sombrerería)
bién» viruta moñuda., d© la 
ma madérá p ^ a  otros usos. 
Pozqs Dufqfís, 31,
' 'feYF¿^es,hüe,í:oov]crfe pí c^«n 
fUf'O'saí y dfidufa.Ik «a»,,WívJwWWf , á|í(;| V
ásíkd'v Idhgevidaü.’-E ri las grsíbó^, COSSraSi «na y 
lííárRá fieñe usarse además IS'
fw a is  á« Isaiíe £Má«,
dél’Wismo autor,, en,aplicaciones’ «dernas. . jj 
En drbgúerjáay, mr,iuacissyepáen; ,y en súíé los féfnriíe certificados por  ̂pesetas uno.Dr. ?e?i*aHe—  - - - 
C£sR« de Ss) Unívérjsl í, f ,  ^arcdtíná.
f aiiiiE Ñ  DE PlflTÍÍJ^
EDUaflDO
jp'É
i loda§ las' fsYmaclasí COLLINéttí.% París.
R flA D E B J IS
iSfh ó l t i o  ,epncu)pj<:ldio.
y por enferrqedá;d,,^el dueño 
I sé traspasa .Cervecería y café 
I económico en el mismo local, 
I .con casa, habitación* 
Informarán, Ollerías, 3.
S o y e a d o
una magnífica mesa escritorio, |  
una prensa para copiar, mesas |
de comedor,, cómoidai'fiama ¡y ¡?
ótroS muebles en bqen uso; ,,t 
17,Vórídeiá,17,pral.
^#«ared9d  en »o ópníeccián.  ̂ ^
Tramsfarentes ^  te concemlert» al arte ee la 
Lw trSaiM' M haion taaHr ámítra'cwBa
14, Griamft, 14—S«ALA»á
Todo el que: tenga que,construir debe visitar el DépÓigfíó v í'l'* 
brica 4© Aserra¡c qstablecida al final de la Alameda 4̂ 8 CfeíÓñ 
donde se venden de lasfdimensiones aue.se deRAAn, "£kr% '. 4nl«1<inxrai
ENFERMOS del ESTOMA®
^  : . § 1
VA*'»» HV UD i» woLiamouit-ae lyOlOU*
 s    l s^ i si s q ,s , eseen'én tabláS v 
piezas cuadradas á mitad de precios que las de Flaí^ídés. ^ 
Para cercados de fincas y otros usos, se vender/ñalos rollizos 
' desde 0;50 ptas* pjezas, y los hay hasta á2  pta^j. i¿ docena de 
nflloR.—Tablas cortezas de vara v media nárn ____n
. . iw j w c m
------MW6SlM®.aiU&i
l s rt s  r  y i  para chórrales coberti­
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficas y  para jnstáíai^ 
eléctricas de todas dimensiones. &é ¡Admite madera pá- 
• quiera desfj^e 6 pías* láhOrá en
L i iá á d ^ 'C - e A m sit^
__ ______  _  ̂ V** „ jg eS(*.:í:
Da N .li^ R V ^0 9 U ^ A  es ai ba ta^ i« ^o  
'lermeÁades •tíéryioña'á
billdatdV dispepsia v todas las O»*̂ ****®̂ ®
estd^hdafO* Nada facilita las digestiones y K,a c«l 
comóTa NÉÍ^V;IÍ6 s i K A  ir^etada* por t^^
médicas ^el mundo. no acefe»
’ otro medicamento que no sea la __« --« fan
í  l ú  
Clones
rq, aserrar en la forma que se 
adelante, según clase. ■/
Leñas desdo á 1,15 p|as. quintal en partida incluso en esé pwi
cío 6rimpue,sto de Cóhsi|m o.-Por arroba en pedazos pequeños 
para cocina y coladas 6. O'Ao ptas. .Dicha leña no es tal en realidad
sino los restos de ia fabricació.Q y madera ,uu
' -- ‘es.-í-Dirí|an§e 4 |). Josói^
. . * . .  ̂ sana y muy secaExpqcUcionog u tptiasparte*' — ----- , -----
; A - W I S C Í .
'Mr.
CALLISTA-PÉDICURE-MASSAGE 
M A )R Tlí>rjS3;' 18  <iHoy C a s t e l a r ) - M A L A G A
■Var icÍHné tEf 
P se e ic fs  5  p e s e t a s  o n  t o d a s  los^ ijw
Depósito General en Madri.^, F a la c ia  „  del Bio G]®. sfi _U n MALAGA. Farmacias de í .o e i  i ^
Máiair RlahP*-
Desdo hov áp-erttira del G-ab^iete del renombrado CALLISTA Rau GerSúW*
F R ÍS fC sk ílo ra s  de consukta|y operaciones desde las 11 de la  . sw s^ tt  4e M. Y??.-.-
